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وحلها   ”evirD elgooG“   ختبار اليومي بوسيلةالأخطاء النحوية والصرفية في الا , تحليل2020الفطريه, ليلة 
 في تعليم مهارة الكتابة لدى طلاب الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى طوبان
 الدكتور أندوس الحاج صالحان الداجستير : الدشرف الأول
 عين شريفة الداجستير : الثانيةالدشرفة 
 تعليم مهارة الكتابة, الأخطاء النحوية والصرفية تحليل : مفتاح الرموز
ومهارة الكلام  هارة الاستماعمينبغي لدتعلمي اللغة العربية أن يكملوا كفاءتهم في أربع مهارات, وىي 
تصال غير مباشرة ولم يتم الحصول اللغوية الدستخدمة للاوتعتبر الكتابة من مهارات . ومهارة القراءة ومهارة الكتابة
الدشكلة في الددرسة  تعلاوة على ذلك حدث. إلى كفاءة الكتابة بطبيعة الحال ويجب بمرور عملية الدراسة والدمارسة
ب في تعليم مهارة الكتابة لدى طلا الأخطاء النحوية والصرفية وىي الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى طوبان
 الصف الثامن.
لأجل  الاختبار اليوميالدشكلات ، فمن الضروري إجراء تحليل الأخطاء النحوية والصرفية في  تلكل
  معرفة أشكال الأخطاء التي ارتكبها طلاب الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى طوبان.
لتعريف أسباب و  ل الأخطاء النحوية والصرفيةلتعريف أشكاكما بحثت الباحثة أن أىداف ىذا البحث ىي 
الأخطاء النحوية والصرفية في الاختبار اليومي بوسيلة  لتعريف الحلال لنقصو الأخطاء النحوية والصرفية 
 .في تعليم مهارة الكتابة ”evirD elgooG“
الدقابلة  طريقة استخدمت البيانات لجمعو  القضايا،لإجابة  استخدمت الباحثة الطريقة الكيفية
 .طالبا ۳۲ وىم الثامن البائي الفصل في الطلاب جميع فهي البحث عينةأما .والوثائقوالدلاحظة 
مير ضفي مطابقة ال الأكثر صرفيةلوا النحوية الأخطاء فهي البحث ىذا في البياناتونتائج تحليل 
مير والفعل والطلاب لا يعرفون الأسماء ضوالفعل والدفعول بو. وأما سببو تتعلق بالدادة وىو عدم الدطابقة بين ال
تلاحظ الباحثة أن تحل بالطريقة الاستنباطية  التي قام بها الدربي الألداني يوحنا التي وجب النصب عليو. 
لسيطرة الأخطاء النحوية والصرفية التي حدثت في الاختبار  )trabreH hcirdeirF nnahoJ( زوربك ىربات
 .للطلاب الصف الثامن بمدرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى طوبان" evird elgoog"اليومي بوسيلة 
 





































Lailatul Fitriyah, 2020, Analisis Kesalahan Nahwu Shorof dalam Pembelajaran 
Keterampilan Menulis pada Ulangan Harian Kelas VIII MTs Negeri 1 Tuban 
dengan Media Google Drive dan Solusinya.  
 
Drs. H. Sholehan, M. Ag : Pembimbing I 
Ainun Syarifah, M. Pd. I : Pembimbing II 
Analisis Kesalahan Nahwu Shorof, Pembelajaran 
Keterampilan Menulis 
: Kata Kunci 
Sudah seyogyanya pembelajar Bahasa Arab menyempurnakan 
kompetensi mereka dengan penguasaan empat keterampilan, yakni keterampilan 
mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Keterampilan menulis dianggap 
keterampilan yang sebagai salah satu keterampilan bahasa yang digunakan untuk 
berkomunikasi secara tidak langsung, dan keterampilan menulis tidak bisa 
diperoleh secara alami,melainkan harus melewati proses belajar dan praktik. 
Bersamaan dengan hal itu, terdapat juga kendala yang dialami oleh siswa – siswi 
kelas VIII dalam pembelajaran keterampilan menulis di  MTs Negeri 1 Tuban 
yang merupakan kesalahan tata bahasa dan morfologis. 
 
Maka dari itu, perlu dilakukan analisis kesalahan tata bahasa dan 
morfologi dalam ulangan harian untuk mengetahui bentuk kesalahan yang 
dilakukan oleh siswa kelas VIII di  MTs Negeri 1 Tuban. Sebagaimana tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk – bentuk  kesalahan tata bahasa dan 
morfologi, untuk menentukan penyebab kesalahan tata bahasa dan morfologi dan 
untuk menentukan solusi untuk mengurangi kesalahan tata bahasa dan morfologi 
dalam ulangan harian dengan menggunakan media "Google Drive" dalam 
keterampilan menulis. 
 
Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menjawab masalah 
tersebut, dan untuk mengumpulkan data, digunakan metode wawancara, 
observasi, dan dokumentasi, sedangkan untuk sampel penelitian,  diambil dari 
siswa – siswi kelas VIII B yang berjumlah 32 siswa. 
 
Hasil analisis data dalam penelitian ini adalah kesalahan tata bahasa 
dan morfologis yang paling banyak terjadi pada kata ganti dan kata objek. Adapun 
alasan yang terkait dengan kata ganti, yaitu kurangnya kesesuaian antara kata 
ganti dan kata kerja, adapun untuk kata objek, banyak siswa ynag tidak 
mengetahui kata yang menjadi objek. Peneliti memecahkan masalah tersebut 
dengan metode deduktif yang dikemukakan oleh Johann Friedrich Herbart untuk 
mengatasi terjadi kesalahan tata bahasa dan morfologis yang terjadi dalam 
ulangan harian dengan menggunakan media "google drive" untuk siswa kelas VIII 
di  MTs Negeri 1 Tuban. 


































  ............................................................ وعضصفحة الدو 
 أ ............................................................. توصية الدشرف
 ب .................................................................. التصديق
 ج ................................................................... الإىداء
 د .................................................................... الشعار
 ه ....................................................... كلمة الشكر والتقدير
 و ................................................................... التجريد
 ح ...........................................................محتويات البحث 
 ن .......................................................... محتويات اللوحات
 ٔ ..................................................... الباب الأول : الدقدمة
 ٔ ...................................................... خلفية البحث .أ 
 ٘ ...................................................... قضايا البحث .ب 
 ٙ ..................................................... أىداف البحث .ج 
 ٚ ....................................................... منافع البحث .د 
 ٚ ................................................ مجال البحث وحدوده .ه 
 ٛ .........................................  توضيح بعض الدصطلاحات .و 

































 ٜ ..................................................... الدراسة السابقة .ز 
 ٔٔ ....................................................... خطة البحث .ح 
 ٘ٔ .............................................. الدراسة النظريةالباب الثاني : 
 ٘ٔ .....................................................  الأولالدبحث  . أ
 ٘ٔ ................................................... الأخطاء اللغوية .ٔ
 ٚٔ .............................................. أنواع الأخطاء اللغوية .ٕ
 ٛٔ ............................................. الأخطاء الإملائية ) أ
 ٜٔ ............................................. الأخطاء النحوية  ) ب
 ٕٓ ............................................. الأخطاء الصرفية  ) ج
 ٕٔ ............................................. الأخطاء الصوتية ) د
 ٕٔ ............................................. الأخطاء البلاغية ) ه
 ٕٔ ........................................... الأخطاء الأسلوبية  ) و
 ٕٔ ............................................. الأخطاء الدعجمية ) ز
 ٕٕ .............................. )srorrE labolG(الأخطاء الكلية  ) ح
 ٕٕ ................................ )srorrE lacoL(الأخطاء الجزئية  ) ط
 ٖٕ ............................................ أسباب الأخطاء اللغوية .ٖ
 ٕ٘ .................................................... تحليل الأخطاء .ٗ

































 ٜٕ ......................................... أهمية دراسة تحليل الأخطاء .٘
 ٜٕ ....................................................... الثانيالدبحث  . ب
 ٜٕ .................................... " evird elgoog " الوسيلة مفهوم .ٔ
 ٖٓ ......................... لعملية التعليم "evird elgoog" الوسيلة منافع .ٕ
 ٖٔ ...................................... "evird elgoog" الوسيلة  مزايا .ٖ
 ٕٖ  .................. "evird elgoog" طريقة صنع الاختبار اليومي بالوسيلة  .ٗ
 ٖ٘ ..................................................... الدبحث الثالث . ج
 ٖ٘ ..................................................... مهارة الكتابة .ٔ
 ٖٙ ...............................................  أهمية مهارة الكتابة .ٕ
 ٖٙ ........................................ أىداف تعليم مهارة الكتابة .ٖ
 ٖٚ .............................................. عناصر مهارة الكتابة .ٗ
 ٖٚ ...................................................... أنواع الكتابة .٘
 ٜٖ .............................................. الكتابةالدشكلات في  .ٙ
 ٜٖ ..................................................... الدبحث الرابع  . د
 ٜٖ .................................... حلال الأخطاء النحوية والصرفية .ٔ
 ٓٗ .............................................. الطريقة القياسية ) أ
 ٔٗ ........................................... الطريقة الاستنباطية ) ب

































 ٖٗ ................................................ الطريقة الدعدلة ) ج
 ٘ٗ .............................................. الباب الثالث : طريقة البحث
 ٘ٗ ........................................................ نوع البحث .أ 
 ٙٗ ....................................................... تركيز البحث .ب 
 ٙٗ ............................................... مجتمع البحث وعينتو .ج 
 ٚٗ ................................................. طريقة جمع البيانات .د 
 ٛٗ ....................................................... بنود البحث .ه 
 ٜٗ ............................................... البياناتطريقة تحليل  .و 
 ٜٗ .................................................. جمع البيانات .ٔ
 ٓ٘ ............................................... ص البياناتيتلخ .ٕ
 ٕ٘ ................................................. عرض البيانات .ٖ
 ٕ٘ ..................................................... ستنتاجالا .ٗ
 ٖ٘ ............................................. الباب الرابع : الدراسة الديدانية
 مدرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى  عن ريخّيةتا الأول : لمحة الفصل .أ 
 ٖ٘ .............................................................. طوبان
 ٖ٘ ............ ىويّة مدرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى طوبان .ٔ
 ٗ٘ ................................................ الددرسة سيستأ .ٕ

































 ٙ٘ ............................................ الددرسة ورسالة رؤية .ٖ
 ٚ٘ ................................................ أحوال الطلاب .ٗ
 ٛ٘ ........................................ أحوال الوسائل التعليمية .٘
 ٜ٘ ....................................... الددرسة في الدعلمين أحوال .ٙ
 ٗٙ ................................... البيانات وتحليل عرض:  الثاني الفصل . ب
 بوسيلة النحوية والصرفية في الاختبار اليوميخطاء الأأشكال  .ٔ
 في تعليم مهارة الكتابة  لدى طلاب الصف ”evirD elgooG“ 
 ٗٙ ......... الثامن بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى طوبان 
 أسباب الأخطاء النحوية والصرفية في الاختبار اليومي بوسيلة .ٕ
 لدى طلاب الصف في تعليم مهارة الكتابة ”evirD elgooG“ 
 ٙٚ ......... الثامن بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى طوبان 
 الصرفية في الاختبار اليومي بوسيلةالحلال الأخطاء النحوية و  .ٖ
 في تعليم مهارة الكتابة  لدى طلاب الصف ”evirD elgooG“ 
 ٛٛ .......... الثامن بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى طوبان
 81 .............................................. البحث خاتمة:  الخامس الباب
 ٗٛ ....................................................... نتائج البحث . أ
 ٙٛ ......................................................... الاقتًاحات . ب

































عجارلدا ................................................................... ٛٛ 
أ . ةيبرعلا عجارلدا ...................................................... ٛٛ 














































 ٖ٘ ...................تأسيسها  منذ الددرسة ىذه رؤساء أسماء:  ٔ.ٗاللوحة 
 مدرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية: عدد الطلاب في  ٕ.ٗاللوحة 
 ٙ٘ ......................................................  الأولى طوبان 
 الدتوسطةمدرسة  في الدستخدمة التعليمية : الوسائل ٖ.ٗاللوحة 
 ٚ٘ ..................................... الإسلامية الحكومية الأولى طوبان 
 الدتوسطة الإسلامية الحكوميةمدرسة  في الدعلمين أحوال:  ٗ.ٗاللوحة 
  ٛ٘ ....................................................... الأولى طوبان 
 ٖٙ ......... باب الساعة عن: أشكال الأخطاء النحوية والصرفية  ٘.ٗاللوحة 
 باب يومياتنا في  عن: أشكال الأخطاء النحوية والصرفية  ٙ.ٗاللوحة 
 ٜٙ ............................................................ الددرسة 
 باب يومياتنا في عنالصرفية : أشكال الأخطاء النحوية و  ٚ.ٗاللوحة 
 ٗٚ .............................................................. البيت 
 ٕٜ .......................... : درجة الأخطاء النحوية والصرفية ٛ.ٗاللوحة 
 





































 أ.‌ثحبلا ةيفلخ 
 بُ متهءافك اولمكي نأ ةيبرعلا ةغللا يملعتتظ يغبنيعبرأ  يىو ,تاراهم
معامتسلاا ةراه ةباتكلا ةراهمو ةءارقلا ةراهمو ملاكلا ةراهمؤةباتكلا برتعتو .  نم
لال ةمدختستظا ةيوغللا تاراهم ةباتكلا ةءافك لىإ لوصتضا متي لمو ةرشابم تَغ لاصت
.ةسرامتظاو ةساردلا ةيلمع روربم بيجو لاتضا ةعيبطبٕ   نأ ىفطصتظا فيس لاق امك
تاراهتظا لمكأ يى ةباتكلا ةراهمٖ ابترم راكفلأا بيترت ءبع ةباتكلا بُ نلأ ,
.ايقطنمٗ  ءلاملإاو )فرصلاو وحنلا( دعاوقلا يى نايلع دنع ةباتكلا رىاظم امأ
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 ۲۰۱۳استنادا إلى نتائج الاستطلاع لإمام قارئ الذي عملها سنة 
بمتعلمي اللغة العربية اتظكثف بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية اتضكومية أن 
غالب الأخطاء بُ الناحيتتُ اثنتتُ, وهما الأخطاء النحوية مثل كيفية فرق الكلمة 
واتظعرب واتظفرد واتصمع وتغتَ آخر الكلمة والأخطاء الصرفية كما الأخطاء بُ  واتظبتٍ
أخذ  ٙوالزيادة واتظتعدي واللازم. فرق همزة القطع والوصل واسم الفاعل والإبدال
بأن أكثر موقع الأخطاء بُ قواعد اللغة العربية إما  الاستطلاع االاستنتاج من ىذ
 النحوية أو الصرفية.
ك حدث نفس اتظشكلة بُ اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية علاوة على ذل
عند  فهمي رتزى وابٌاتضكومية الأولى طوبان. قالت مدرسة اللغة العربية, أستاذة 
اتظقابلة أن طلبة الصف الثامن لم يتعمقوا بُ فهم قواعد اللغة العربية لاسيما متخرجو 
 اربية وقواعدىا من قبل, اختلافاللغة الع وناتظدرسة الإبتدائية اتضكومية لأنهم لايعرف
بمتخرجي اتظدرسة الإبتدائية الإسلامية أنهم قد تعلموا العربية بُ مدرستهم السابقة 
                                                            
م الإسلامية إمام قارئ, تحليل الأخطاء النحوية الصرفية بُ القراءة لدى الطلبة بالبرنامج اتظكثف لتعليم اللغة العربية جامعة مولانا مالك إبراىي ٙ
 ۲۰۱۷ة : , سن  جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية اتضكومية مالانجرسائل جامعية قسم تعليم اللغة العربية اتضكومية مالانج وحلوتعا, 



































لا ينكر وجود الأخطاء بُ كتابة بعض و  فهم أسرع بُ قبول الدروس اتصديدة ،
  ٚالقواعد.
بٍ أدلتتٍ قرطاس إجابة الإمتحان اليومي للباب الثاني ,وإذا تضظت 
كثرة الأخطاء بُ قواعد اللغة العربية إما الأخطاء النحوية أو الصرفية. على وجدت  
 ُل اْلُفطُْور َأَت ََناو َفالصحيح  أَت ََناَوُل اْلُفطُْور ِ "أنوكراه ديركا دانوارتا"  ل اتظثال كتبسبي
د كتبت ق "سينتا نيا نور". وكذلك كلمة الفطور مفعول بو وعلامة نصبو فتحةلأن  
 ٛ.لأن الساعة باستعمال العدد التًتيبي الساعة السادسةفالصحيح  الساعة الستة
من الشرح السابق يدكننا أن نستنتج أن أكثر مشكلات تحدثت بُ 
اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان ىي الأخطاء النحوية والصرفية. 
ومن مشكلة علم  ٜواتططأ بُ اللغة من الأمور الشائعة بُ لغات العالم عند نانيك.
اللغة ىي الأخطاء الصوتية والأخطاء الصرفية والأخطاء النحوية والأخطاء 
مثالا اتصمع من  ٔٔتسبب ىذه الأخطاء لاختلاف اللغة الأم واللغة العربية.ٓٔالدلالة,
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كلمة بيت ىو بيوت بالأكس على ذلك أن اتصمع  بُ اللغة الإندونيسية لا يغتَ 
" أو يكرر الكلمات aparebebات إضافية "أصل الكلمات, فقد يعطي كلم
 – hamur" أو "hamur aparebeb"  ىي "hamurالأساسية, إذن ترع من كلمة "
تسبب الأخطاء بُ  لتيىذه من إحدى اتظشكلات بُ تعلم اللغة العربية ا  ."hamur
 استخدام اللغة العربية.
اتظشكلات ، فمن الضروري إجراء تحليل الأخطاء النحوية  تلكل
لأجل معرفة أشكال الأخطاء التي ارتكبها طلاب  الاختبار اليوميوالصرفية بُ 
كن معرفة تدالصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان. 
طرق ، واحدة تحليل الأخطاء النحوية والصرفية بشكل ملموس باستخدام عدد من ال
 "وسيلة إلى استخدام  منها تستخدم الوسائط. وبُ ىذه اتضالة ، تهدف الباحثة
 ."evirD elgooG
ىو خدمة التخزين عبر  evirD elgooG  وفقا لكادك أن تطبيق
. ىذه اتطدمة ىي ۳۰۱۳أبريل  ٗ۳، والتي بً إطلاقها بُ  elgooGالإنتًنت من 
 moc.elgoog.evirdب   moc.elgoog.scod LRUوستحل تػل  elgooGوجود مستندات 



































.وطيشنت درجبم ٕٔ    نبأ ىدوم تفشك Google Drive  تُمدختستظا ليهست وى
نيرخآ تُمدختسم عم اهبيترتو اهظفحو نكيد ءاشنإو نواعتلل  معدلا تازيم لعتج ,
 بُGoogle Drive صرف ةمدتطا هذى نمة .ميلعتلل ةلئاتعأٖ  
 ةليسولا رايتخا نإGoogle Drive هارجأ يذلا ثحبلا بُ تيبثتل E. 
Kosasih  ةنس بُ۳۱۰۲   ل نكيد ، جئاتنلا عمGoogle Drive   ىلع تُسحتلا ةردق
 لىإ .ةيسينودنلإا ميلعتلا ةعماج بلاطل ةيملعلا ةقرو ةباتك۰۰.۲ٗ.ٔٗ  ةنسلا بُ
 جذانم ىلع ثاابحأ ايجولوبورثنلأا ميلعت بلاط ةعومتغ ترجأ ، لياتلاGoogle Form 
-  تازيم نم تناك تيلاوGoogle Drive -   ةيعماتصا ةبجاو ءاطعلإ ةليسوك
  مادختسا دافتسا نأ جئاتنلا تلصحوGoogle Form  لكشب بلاطللو نيرضاحملل
 مادختسا ليلقتل مادختسلاا ةلوهسو اتهرادإو اهيقلتو ةيعماتصا ةبجاو لاسرلإ يلعافت
.قرولا 
                                                            
12 Ni Kadek Sumiari,  Pemanfaatan Google API Untuk Model Interoperability Web Berbasis PHP 
dengan Google Drive, (Bali : Jurnal Sistem Dan Informatika, 2015), Vol. 10, No. 1, hal : 112 
13 Muda Nurul Hikmawati, Google Drive Untuk Pendidikan, Yogyakarta : Pusat Pengembangan 
dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika, hal : 2 
14 E. Kosasih, Model Pembelajaran Berbasis Google Drive Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Menulis Mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia, (Jakarta : Jurnal Pendidikan, 
Kebahasaan dan Kesustraan Indonesia, 2017), hal : 17 



































 ۲۰۱۳بُ سنة  hisasoK .Eمستندا  بُ تؾاح البحث الذي أجراه 
أن  ةعتقد الباحثت. لذا ۲۰۱۳وبحث تغموعة طلاب تعليم الأنثروبولوجيا بُ سنة 
سوف يساعد بُ توضيح تحليل الأخطاء النحوية  evirD elgooGاستخدام الوسيلة 
الصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية الاختبار اليومي لطلاب والصرفية بُ 
 elgooGتم إعادة تلخيص بالوسيلة تس، لأن نتائج التقييم  اتضكومية الأولى طوبان
 إلى تصحيح نتائج تقييم الطلاب يدويا. ةتاج الباحثتحمباشرة, فلا  evirD
تحليل وضوح evirD elgooG من اتظأمول أن يدعم استخدام الوسيلة 
الأخطاء النحوية والصرفية ، لأن الغرض من وسائل الإعلام ىو تحستُ جودة نتائج 
لا يؤدي استخدام الوسائط إلى جعل عملية التعلم أكثر فعالية فحسب ،  ٘ٔالتعلم.
 احتمالاا ، لأن الطلاب اليوم أكثر عمقبل يساعد على امتصاص اتظواد الأكثر 
كما ينبغي تعديلها بحيث التقليدي,  باتظلل بسهولة من خلال أساليب التدريس 
 تحليلاتظوضوع "  ةالباحث تبناء على الشرح أعلاه، اختار   تكون أكثر تؽتع.
وحلها بُ   ”evirD elgooG“بوسيلة  الاختبار اليوميالأخطاء النحوية والصرفية بُ 
سلامية تعليم مهارة الكتابة لدى طلاب الصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة الإ
 .اتضكومية الأولى طوبان "
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 قضايا البحث‌.ب 
 elgooG“بوسيلة  اليومي الاختبارنحوية والصرفية بُ كيف أشكال الأخطاء ال .ٔ
بُ تعليم مهارة الكتابة  لدى طلاب الصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة  ”evirD
 الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان؟ 
 elgooG“بوسيلة  اليومي الاختبارأسباب الأخطاء النحوية والصرفية بُ  كيف .ٕ
طلاب الصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة تعليم مهارة الكتابة لدى بُ  ”evirD
 الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان؟
بوسيلة  اليومي الاختبارلنقص الأخطاء النحوية والصرفية بُ  اتضلال كيف .ٖ
تعليم مهارة الكتابة لدى طلاب الصف الثامن باتظدرسة بُ   ”evirD elgooG“
 اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان؟
 البحثأىداف ج. 
 elgooG“بوسيلة اليومي  الاختبارلتعريف أشكال الأخطاء النحوية والصرفية بُ  .ٔ
تعليم مهارة الكتابة لدى طلاب الصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة بُ   ”evirD
 الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان 



































 elgooG“بوسيلة اليومي  الاختبارلتعريف أسباب الأخطاء النحوية والصرفية بُ  .ٕ
تعليم مهارة الكتابة لدى طلاب الصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة بُ   ”evirD
 الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان 
اليومي بوسيلة  الاختبارالأخطاء النحوية والصرفية بُ  نقصل اتضلاللتعريف  .ٖ
بُ تعليم مهارة الكتابة لدى طلاب الصف الثامن باتظدرسة  ”evirD elgooG“
 اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان 
 منافع البحث‌. د
 ىذا البحث لو فائدتان هما الفائدة النظرية و الفائدة العملية. ومن بينهما:
 النظرية ائدةالف .ٔ
العربية خاصة  يدكن استخدام نتائج ىذه الدراسة كنز علمية إضافية تظعلمي اللغة
 بُ تغال مهارات الكتابة.
 الفائدة العملية .ٕ
  للطلاب‌.أ 
 الكتابة العربية ةزيد معرفة الطلاب بُ تحستُ مهار يدكن أن ت
 ة للباحث‌.ب 
 تطوير القدرة على التحليل ، وخاصة بُ تحليل أخطاء اللغة العربية




































 العربية بُ اتظستقبلإضافة إلى اتطزينة العلمية لتصبح مرجعا بُ تعلم اللغة 
 تغال البحث وحدوده‌. ه
 .  اتضدود اتظوضوعية۰
الأخطاء النحوية والصرفية بُ  تحليلىذا البحث على اتظوضوع " ةدد الباحثتح
وحلها بُ تعليم مهارة الكتابة لدى  "evird elgoogبوسيلة  الاختبار اليومي
. "ولى طوبانطلاب الصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأ
الباحثة الأخطاء من ناحيتتُ وهما  تحلو  فيتًكز ىذا البحث على الاختبار اليومي
الأخطاء بُ قواعد النحوية وقواعد الصرفية. أما حدود قواعد النحوية تضم على 
والفعلية واتظفعول بو وتضم حدود قواعد الصرفية  اتصملة الإتشيةو  العدد التًتيبي
 فرد.على الضمائر للجمع وللم
 . اتضدود الزمانية۳
 ۱۳۱۳/  ۲۰۱۳ري ىذا البحث بُ السنة الدراسية يج
 . اتضدود اتظكانية۲
يجري ىذا البحث بُ اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان 
 كاراتؾساري طوبان.  ٙوعنوانها بُ شارع ديفانكورو رقم 



































  توضيح بعض اتظصطلاحات‌. و
الأخطاء النحوية   .ٔ
 والصرفية
ىي اتؿراف استخدام أشكال الكتابة من تؼتلف  :
الوحدات اللغوية التي تشمل الكلمات واتصمل 
 والفقرات عن القواعد العربية الصحيحة.
ىو تسهيل اتظستخدمتُ للتعاون وإنشاء يدكن  : "evirD elgooG"  .ٕ
, تجعل  وحفظها وترتيبها مع مستخدمتُ آخرين
من ىذه اتطدمة  evirD elgooG ميزات الدعم بُ
 .فرص اتعائلة للتعليم
اتظهارات اللغوية اتظتكاملة, طلب فيها تنظيم الأفكار  : مهارة الكتابة  .ٖ
بشكل مرتبا منطقيا ، بالإضافة إلى القدرة تقديم 
الكتابات بأشكال متنوعة من اللغات اتظكتوبة 
 . واقواعد اتظختلفة
 الدراسة السابقة‌. ز
أما بالنسبة للدراسات السابقة التي تتفق  بهذه الدراسة ، فقد وجد الباحث العديد 
 من الرسائل ، وعلى سبيل اتظثال : 



































 hisasoK .E : الباحث  .ٔ
 kutnU evirD elgooG sisabreB narajalebmeP ledoM : ضوعاتظو 
 id awsisahaM  siluneM nalipmareteK naktakgnineM




تظعرفة قدرة طلاب جامعة التعليم الإندونيسية على   .ٔ :
كتابة أوراق العلمية قبل اتظشاركة بُ عملية التعلم 
 evirD elgooG  بوسيلة
تظعرفة قدرة طلاب جامعة التعليم الإندونيسية على   .ٕ
كتابة أوراق العلمية  بعد اتظشاركة بُ عملية التعلم 
  evirD elgooG  بوسيلة
على  evirD elgooG  تظعرفة فعالية عملية التعلم بوسيلة .ٖ
قدرة طلاب جامعة التعليم الإندونيسية بُ كتابة 
 الأوراق العلمية
بُ تركي  ز البح  ث ال  ذي بً  hisasoK .Eوق  ع الف  رق ب  تُ ى  ذا البح  ث وبح  ث  
إجراؤه ىو لتًقية مهارة كتابة الأوراق العلمية لطلاب جامعة التعليم الإندونيس ية 
. أثن  اء ذل  ك ، ي  تم تركي  ز ى  ذا البح  ث عل  ى evirD elgooGباس  تخدام وس  يلة 



































م  ن اتظدرس  ة اتظتوس  طة  معرف  ة أش  كال الأخط  اء  بُ كتاب  ة ط  لاب الص  ف الث  امن
 .evirD elgooGلى طوبان باستخدام وسيلة الإسلامية اتضكومية الأو 
 دوي مستكاساري : ةالباحث  .ٕ
أشكال الأخطاء بُ تعليم مهارة الكتابة وعلاجها لطلاب  : ضوعاتظو  




لتعريف أشكال الأخطاء بُ تعليم مهارة الكتابة  .ٔ :
لطلاب الفصل العاشر بمدرسة منبع اتضكم الأول 
 الثانوية الإسلامية لوماجانج
لتعريف أسباب أشكال الأخطاء بُ تعليم مهارة  .ٕ
الكتابة لطلاب الفصل العاشر بمدرسة منبع اتضكم 
 الأول الثانوية الإسلامية لوماجانج
لتعريف علاج الأخطاء بُ تعليم مهارة الكتابة  .ٖ
لطلاب الفصل العاشر بمدرسة منبع اتضكم الأول 



































 الثانوية الإسلامية لوماجانج
عربية ، اللغة الالفرق بُ ىذا البحث ىو أن ىذا البحث يركز على عدة قواعد  
مثل تركيب الإسنادي وتركيب الإضابُ والنعت واتظنعوت. واستخدم بحث دوي 
أشكال أخطاء  تحلسائط اليدوية لاختبار أخطاء الطلاب. بُ حتُ سالو 
 .evirD elgooGقواعد اللغة العربية باستخدام وسيلة  
 أولي الزكية : الباحثة  .ٖ
تحليل الأخطاء الإملائية بُ رسائل اتصامعية رسائل شعبة  : ضوعاتظو  
تعليم اللغة العربية بجامعة سونان أمبيل الإسلامية اتضكومية 
 نموذجا –سورابايا 
أىداف  
 البحث
 تظعرفة الأخطاء الإملائية بُ تلك الرسائل اتصامعية .ٔ :
 تظعرفة التصويبات لتلك الأخطاء .ٕ
 تظعرفة التفستَ لتلك الأخطاء .ٖ
يركز على الأخطاء الإملائية  اللزكية أن بحث أولي ىوالبحثتُ  بتُ ختلافلاا 
بُ تلك الرسائل اتصامعية بينما يركز البحث الذي سيتم إجراؤه على أخطاء 



































من اتظدرسة اتظتوسطة  قواعد اللغة العربية بُ كتابة طلاب الصف الثامن
 الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان.
 خطة البحث‌. ح
 أبواب باتططوات تسسة إلى فيو الباحثة ترتّب العلمي، البحث ىذا إطلاع بُ تسهيلا
 :الّتالية
يا ضاقو  خلفية البحث توي على :, تحاتظقدمةوىي  : الباب الأول .ٔ
تغال البحث و  منافع البحثو  أىداف البحثو  البحث
 الدراسة السابقةو  توضيح بعض اتظصطلاحاتو  وحدوده
 خطة البحثو 
أربعة فصول وىي  لىإراسة النظرية , ينقسم ىذا الباب الد : الباب الثاني .ٕ
 :
 يحتوي على :الفصل الأول أو مهارة الكتابة, ‌.أ 
أىداف و  أهمية مهارة الكتابةو  مهارة الكتابةتعريف 
اتظشكلات بُ و  عناصر مهارة الكتابةو  مهارة الكتابة
 الكتابة



































 يحتوي على :, تحليل الأخطاءالفصل الثاني أو ‌.ب 
 اللغوية وأسباب الأخطاء الأخطاء اللغوية وأنواع
 مراحلاللغوية وتحليل الأخطاء اللغوية و  الأخطاء
 ءالأخطا تحليل  دراسة أهميةو  الأخطاء دراسة
يحتوي ", evird elgoogالفصل الثالث أو وسيلة "‌.ج 
 وسيلة منافعو  "evird elgoogوسيلة " مفهوم على :
 elgoog" وسيلة مزاياو  لعملية التعليم "evird elgoog"
اليومي بوسيلة  وطريقة صنع الاختبار "evird
 "evird elgoog"
, حلال الأخطاء النحوية والصرفيةالفصل الرابع أو ‌.د 
الطريقة الاستقرائية والطريقة  يحتوي على :
 الاستنباطية والطريقة اتظعدلة
تركيز و  نوع البحث توي على :, تحطريقة البحثوىي  : الباب الثالث .ٖ
بنود و  البياناتطريقة ترع و  تغتمع البحث وعينتوو  حثبال
 طريقة تحليل البياناتو  البحث



































 إلى الفصلتُنقسم ىذا الباب فت اتظيدانية الدراسةوىي  : الباب الرابع .ٗ
 : اوهم
مدرسة اتظتوسطة  عن ريخّيةتا لمحة أوالأول  الفصل‌. أ
 يحتوي على :, الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان
الأولى ىويّة مدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
ورؤية ورسالة اتظدرسة  اتظدرسة سيستأو طوبان
وأحوال الطلاب بُ اتظدرسة وأحوال الوسائل 
 ةاتظدرس بُ اتظعلمتُ أحوالالتعليمية و 
يحتوي على , وتحليلو البيانات عرضالصفل الثاني أو ‌. ب
النحوية والصرفية بُ الاختبار خطاء الأأشكال  :
مهارة  بُ تعليم ”evirD elgooG“بوسيلة  اليومي
الكتابة  لدى طلاب الصف الثامن باتظدرسة 
أسباب و  اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان
 النحوية والصرفية بُ الاختبار اليوميخطاء الأ
بُ تعليم مهارة الكتابة   ”evirD elgooG“بوسيلة 



































لدى طلاب الصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة 
نقص أو  حلالو  الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان
 النحوية والصرفية بُ الاختبار اليوميخطاء الأ إزالة
بُ تعليم مهارة الكتابة  ”evirD elgooG“بوسيلة 
لدى طلاب الصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة 
 الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان
الباب  .٘
 اتطامس









































 الأولالدبحث  . أ
 الأخطاء اللغوية .ٔ
 كما اللغوي اتططأ ٙٔالأخطاء لغة ترع من اتططأ, فهو ضد الصواب.
 بُ مقبول ىو عما أنو الاتؿراف الأمتُ محمد وإسحاق صيتٍ إتشاعيل تػمود قال
طعيمة  أتزد رأى رشدى أما ٚٔ.باللغة الناطقون يتبعها التي اتظقاييس حسب اللغة
 تبااستجا فيها تنحرف التي تحديد اتظواطن بو أن مفهوم اتططأ ىو يقصد
وىناك قائمة أخرى بعدد  ٛٔالصحيح. اللغوي مقاييس الاستخدام عن الطلاب
 من التعريفات التي قدمها الباحثون للمفهوم اتططأ, وىي:
: أوضح كوردر بُ كتابو  )redroC tiP nehpetS( تعريف كوردرأولا, 
الأخطاء الناتجة من تردد اتظتكلم, وما شابو  , معنها)espaL(الفرق بتُ زلة اللسان 
                                                            
 8۱۰ص :  ),۷۱۱۷لويس معلوف, اتظنجد بُ اللغة والأعلام, الطبقة التاسعة والثلاثون, (بتَوت : دار اتظشرق :  ٙٔ
السعود,  اتظلك جامعة-اتظكتبات الشؤون عمادة :الرياض) الأخطاء، وتحليل اللغوي التقابل الأمتُ، محمد إسحاق و صيتٍ إتشاعيل تػمود ٚٔ
 ۱۰) الطبقة الأولى , ص : 8۱۹۰
 ۱۱۰ص : , )6224 العربى، الفكر دار : ا, (القاىرةباتهصعو تدرسيها، مستوياتها ,  : اللغوية اتظهارات طعيمة، أتزد رشدى ٛٔ



































, فهي الناتجة عن إتيان اتظتكلم بكلام غتَ مناسب )ekatsiM(ذلك, أما الأخلاط 
نوع من الأخطاء التي ىو  )rorrE(الذي يستعملو  للموقف, أما اتططأ باتظعتٌ
 استعمال أي :ستَفرت تعريفو ثانيا ٜٔيخالف فيها متكلم أو كاتب قواعد اللغة.
 بالشواذ اتصهل أو الصحيحة، القواعد استخدام سوء أو .للقواعد خاطئ
 أو اتضذف، بُ تتمثل الأخطاء ظهور عنو ينتج تؽا .القواعد من )الاستثناءات(
 بتُ اختلاف وىناك اتضروف، أمكان تغيتَ بُ وكذلك الإبدال، أو الإضافة،
 عبر بانتظام يحدث الذي الكتابة أو التهجي بُ فاتططأ والأغلاط، الأخطاء
 ثالثا، ٕٓ.وقواعدىا اللغة بطبعة معرفتو بُ نقص إلى يرجع ربما يسمى الكتابة
 عما اتؿراف أي اللغوية بها الأخطاء  يقصد الأخطاء :العصيلي العزيز عبد تعريفو
 بالعربية الناطقون يتبعها التي اتظقاييس حسب العربية بُ اللغة مقبول ىو
  ٕٔالفصحى.
 عن اتطروج :اتططأ الله، عبد الصديق عمر عن نقلا صفرية وذكرت
 ىلال أبو أما ٕٕاللغة.  بتلك الناطقون التي ارتضاىا اللغة استخدام القواعد
                                                            
 8۱۰نفس اتظرجع, ص :  ٜٔ
 ۲۱۰نفس اتظرجع, ص :  ٕٓ 
 ۲۱۰نفس اتظرجع, ص :   ٕٔ
 ۲۲۷تغلة لساننا, ص :  بُ أتشية، اتظتوسطة الدراسية اتظرحلة بُ العربية اللغة مقررات كتب بُ النحوية الأخطاء تحليل صفرية،  ٕٕ



































 بُ يكون وقد .يقصدما  خلاف إصابة معناه اللغوي اتططأ أن فّعرف العسكري
 وىناك ثلاثة أخطاء من الأخطاء, وىي :  ٖٕوالفعل. القول
 :التالية عوامل من تنتج وىي )sespaL(اللسان  ىفوة أو زلات‌.أ 
 التًكيز عدم 
 الذاكرة قصر 
 الإرىاق 
 )sekatsiM(الأغلاط ‌.ب 
 من النوع ذلك على الأغلاط مصطلح يطلق
 غتَ موقف بُ اللغة اتظتعلم فيها يستخدم التي اتظواقف أو الأخطاء
 السياق حيث من صحيحة اتظستخدمة اتصملة تكون فقد ملائم
 الأغلاط أن أو اتططاب سياق حيث من خطأ ولكّنها اللغوي
 للموقف. مناسب غتَ بكلام اتظتكلم إتيان عن الناتجة ىي
 )srorrE(الأخطاء ‌.ج 
                                                            
 ۱۰) , ص : ۰۹۹۰العامة,  الكتب دار :بتَوت) اللغوية، الفروق العسكري، ىلال أبو  ٖٕ



































 متعلم يخرج عندما الأخطاء من النوع ىذا ويحدث
 مثل اتظعتُ اللغوي تحكم النظام التي القواعد من قاعدة على اللغة
 ٕٗالعربية. اللغة بُ اتصملة بنظام التزامو عدم
 أنواع الأخطاء اللغوية .ٕ
 من الأخطاء اللغوية. منها : ةىناك أنواع كثتَ 
 الأخطاء الإملائية‌.أ 
 ىو اتططأ الإملائي أن ّ دراستو بُ الله  فضل رجب محمد  يرى
ىجاء  بُ دائما يقع والذي الفكرة، وغموض قلب اتظعتٌ، بُ اتظسبب اتططأ
 التفخيم وبُ الكلمات مبتٌ من وقلب للحروف حذف أو وزيادة الكلمات
 عن اتظتعلم يعيق فهو لذا طوال، إلى القصار اتضركات اتضروف وقلب وإبدال
 الإملائية الأخطاء أبرز وىذهٕ٘إلى أخر. مرحلة من والانتقال دراستو متابعة
 :اتظتعلمتُ أغلب فيها يقع التي
 .الوصل همزة وبتُ بينها واتطلط ، القطع همزة كتابة إهمال 
                                                            
 ۲۲۷تغلة لساننا, ص :  بُ أتشية، اتظتوسطة الدراسية اتظرحلة بُ العربية اللغة مقررات كتب بُ النحوية الأخطاء تحليل صفرية،  ٕٗ
 ۰۲, ص : ۲۹۹۰القاىرة، الطبقة الأولى, سنة  الكتب، عالم العربية، اللغة تدريس بُ اتظعاصرة التًبوية الاتجاىات رجب، محمد الله فضل  ٕ٘



































اتظتصل  الضمتَ اتظتصلة (ة) واتعاء اتظربوطة التأنيث تاء بتُ اتطلط 
 (ه)
 .واتظمدودة (ى) اتظقصورة الألف بتُ اتطلط 
 اتظتصلة الأفعال بُ التفريق بألف اتظنطوقة غتَ اتضروف كتابة عدم 
 ٕٙذىبوا :مثل اتصماعة بواو
 الأخطاء النحوية ‌.ب 
كتابة  بُ التحكم عدم أو نقص الأخطاء النحوية ىي
 الإعرابية اتضركات استعمال بُ كاتطلط النحّوية، القاعدة وفق الكلمات
 من وغتَىا النواسخ أو أو  المجزومات اتظنصوبات المجرورات أو بُ اتططأ أو
  ٕٚالنحّوية. الأخطاء
قانون تأليف الكلام وبيان  -كما يقول أىل اللغة    -النحو 
تظا يجب أن تكون عليو الكلمة بُ اتصملة واتصملة مع اتصملة حتى تتسق 
العبارة وتؤدي معناىا. من ىذا يدكن القول بأن علم النحو يهتم بدراسة 
                                                            
, ص )۹۱۱۷الأردن, سنة  عّمان،(والتوزيع، الطبقة الثانية,  للنشر اتظستَة دار التعبتَ، وأشكال الكتابة فن الصمادي، وامتنان خليل إبراىيم  ٕٙ
 ۲۷: 
نصر الدين فرطاس, الأخطاء اللغوية لدى التلاميذ الرابعة متوسط "دراسة وصفية تحليلية", رسالة اتظاستً, جامعة محمد خيضر بسكرة, سنة   ٕٚ
  ۷۰, ص : 8۰۱۷



































العلاقة بتُ الكلمات داخل اتصمل أو بتحديد موقيعو ىذه الكلمات 
  ٕٛالبعض. وتعذا فهو يعتٍ بضبط أواخر الكلمات. ضهاوصلتها ببع
 وىناك أربعة فصول الذي ستحلها الباحثة, وىي : 
 اتصملة الإتشية .ٔ
 ٜٕكل ترلة تتًكب من فعل وفاعل تؿو تظع البرق ُ
 اتصملة الفعلية .ٕ
 ٖٓكل ترلة تتًكب من مبتدأ و خبر تؿو الشارع مزدخم
 اتظفعول بو .ٖ
وقع عليو فعل الفاعل اثباتا أو نفيا ولا اتظفعول بو ىو اسم دّل على شيء 
يُت ر َا ب َ) والثاني (م َم َل َ, فالأول تؿو (برْيُت الق َيغتَ لأجلو صورة الفعل
 ٖٔ).م َل َالق َ
 الأخطاء الصرفية‌. ج
                                                            
 365,ص :  6224, )الرياض : مكتبة الرشد(ثانوي), -متوسط  –(ابتدائي حسن جعفر اتطليفة, فصول بُ تدريس اللغة العربية   82
 26علي اتصارم و مصطفى أمتُ, النحو الواضح بُ قواعد اللغة العربية للمرحلة الإبتدائية, لندن : دار اتظعارف, ص :   ٜٕ
‌56نفس اتظراجع, ص :   ٖٓ
‌7), ص : 6;;3, (بتَوت : منشورات اتظكتبة العصرية, الثالثمصطفى الغلايتٍ, جامع الدروس العربية اتصزء ‌ 13
‌



































 بناء ً " الكلمة بُ تقع قد التي بالتغتَات التلميذ عدم معرفة
 العلل من لعّلة الأصلّية الكلمة بنية لتغيتَ بُ أو اتصملة بُ موقعها على
اتظعروفة، مثل : َصَحابُّ فالصواب ِصَحابٌُّ والقناة الأكبر  الصرفية
 ٕٖفالصواب القناة الكبرى.
علم الصرف كما تعرف باسم الِصرافة أو علم التشكل أو 
تشكل الكلمات ىو علم الذي يعرف بو أحوال بنية الكلمة, وصرفها 
التعيتَ بُ ىذه البنية إما على وجوه شتى تظعان تؼتلفة, وقد يكون ىذا 
وبُ ىذا البحث ستحل الباحثة فصلا من  ٖٖلسبب معنوي أو لفظي.
 قاعدة الصرف, وىو :
 الضمائر .ٔ
ما يكتٍ بو عن متكلم أو تؼاطب أو غائب فهو قائم ما قام ما يكتٍ عليو 
 ٖٗعنو مثل "أنا وأنت و ىو".
 الأخطاء الصوتية‌.د 
                                                            
 ۷۱۰ص :  ,)8224(الأردن : دار اليازوري العلمية والتوزيع,  ,والإملائية والصرفية النحوية الشائعة الأخطاء زايد، خليل فهد  ٕٖ
 8), ص : :324ىيثم الناىي, مشروع اتظصطلحات اتطاصة, (اتظنظمة العربية للتًترة,   ٖٖ
‌733), ص : 6;;3مصطفى الغلايتٍ, جامع الدروس العربية اتصزء الأول, (بتَوت : منشورات اتظكتبة العصرية,  43



































تقع بُ أصوات يقصد بالأخطاء الصوتية ىي الأخطاء التي 
اللغة العربية وحركاتها, وما يعتًيها من حذف وإضافة وإبدال وغتَىا.من 
 ٖ٘الكرّة. :والصواب .الكورة :يقولون  :الإضافة أمثلة الأخطاء
 الأخطاء البلاغية‌.ه 
 بموضوعات تتعلق التي ىي البلاغية بالأخطاء يقصد
وعلى سبيل  .وغتَىا والتضمتُ، وتنافر، والطباق، كاتصناس، البلاغة،
 (جناس ُيدرء ولا يُلجي ما :الصواب .َيدرء ولا َيجري ما :اتظثال, يقولون
 .ناقص)
 الأخطاء الأسلوبية ‌.و 
 وضع تتناول التي الأخطاء الأخطاء الأسلوبية ىي
 بشكل اتصملة بُ الكلمة أن تستعمل أو صحيح، غتَ سياق بُ الكلمات
طبيعي والصواب : غتَ خاطئ, وعلى سبيل اتظثال : يقولون : الغتَ 
 الطبيعي.
 الأخطاء اتظعجمية‌.ز 
                                                            
 ۹8۰ص :  السابق، اتظرجع العربي، التًاث بُ الأخطاء تحليل نظرية جاسم، على جاسم  ٖ٘



































 بُ تكون التي الأخطاء ىي :اتظعجمية بالأخطاء يقصد
 .الغّميمة الصبيان لعب :يقولون .اتصملة بُ خطأ الكلمة معتٌ استعمال
 وإذ قصرت خففت، مددت إذا والغميضاء، الغّميضى، :والصواب
 .اتظعتٌ) عن للتعبتَ مناسبة غتَ كلمة (استخدام شددت 
 )srorrE labolG(الأخطاء الكلية ‌.ح 
 وتؤثر الاتصال، تعيق التي الكلية ىي بالأخطاء اتظقصود
 الأنماط انتطاما صورىا أكثر بُ وتتضمن للجملة، :الكلي التنظيم على
  :التالية 
 .للكلمات اتطاطئ التًتيب 
 مكانها. غتَ بُ الواقعة أو اتطاطئة أو المحذوفة اتصمل الربط أدوات 
 النحوية القواعد من اللازمة الاستثناءات على تدل التي اتظعينات حذف 
 الشائعة.
 على القيود مراعة (عدم الاستثناءات  على الشائعة النحو قواعد تعميم 
 معجمية معينة) عناصر
 وتجعل للجملة، الكلي النظام على تؤثر الكلّية فالأخطاء
 يدتد أن ويدكن .الكاتب أو رسالة اتظتكلم تفستَ يخطئ القارئ أو السامع



































باعتبار بعدىا  الأخطاء ليشمل تصنيف واتصزئية الكلية الأخطاء تصنيف
 اللغة.  من أو قربها 
 )srorrE lacoL(الأخطاء اتصزئية ‌.ط 
 بصورة الاتصال إعاقة بُ لاتتسبب التي الأخطاء ىي
 الأدوات تشمل كما والفعل، الاسم، تصريف أخطاء واضحة. وتشمل
 واستعمال اتظؤنث مكان اتظذكر الضمتَ اتظساعدة واستخدام والأفعال
 مقصورة الأخطاء أن تلك وبما .وغتَىا اتظضارع من بدلا اتظاضى الفعل
 ٖٙ.تػلية أو جزئية نسميها أخطاء فإننا اتصملة أجزاء من واحد جزء على
 من الأخطاء الباحثة تقصد السابقة، اللغوية الأخطاء أنواع ومن
 اللغة تعلم بُ اتظهّمة اتظواد من النحو والصرف علم لأن ّ الصرفية،و الناحية النحوية 
الاختبار بعض  بُ والصرفية  الأخطاء النحوية من كثتَ الباحثة ووجدت العربية
طلاب الصف الثامن من اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى اليومي ل
 و والصرف.ولذا ستبحث الباحثة عن النحطوبان. 
 أسباب الأخطاء اللغوية  .ٖ
                                                            
 ۰۲۰ - ۹8۰نفس اتظرجع, ص :   ٖٙ



































 حدوث اتظستحيل منف ، أسباب عدة فسنواجو ، بعناية خطأ بتحليل قمنا إذا
 , فهذه من أسباب الأخطاء :سبب دون خطأ
 الأسباب التي تتعلق باتظادة‌.أ 
شرح الدكتور فهد خليل زايد بُ كتابو "الأخطاء الشائعة النحوية والصرفية 
 الأخطاء تتعلق باتظادة منها :والإملائية" عدة أسباب 
اتصملة   .ٔ
 الفعلية
عدم اتظطابقة بتُ الفعل والفاعل من حيث التذكتَ  :
والتأنيث. ذلك أنو إذا كان الفاعل مؤنثا, تعتُ أن 
تلحق الفعل علامة التأنيث لتحقيق اتظطابقة بتُ 
 الفعل والفاعل.
اتصلة   .ٕ
 الإتشية
تأبٌ بعض بعض التًاكيب بُ اتصملة الإتشية لا  :
 التًاكيب بُ اتصملة الإتشية مطابقة.
غالبية اتظتعلمتُ لا يعرفون الأتشاء التي وجب النصب  : اتظفعول بو  .ٖ
 عليها
عدم القدرة على إعراب الضمائر ولا يقوم اتظتعلمون  : الضمائر  .ٗ



































 ٖٚ.الفعل إسناد الضمائر إلىعلى  بالقدرة
 الأسباب التي تتعلق باتظتعلمتُ ‌.ب 
فمن اتظعروف أن اتظدرسة وجدت بُ المجتمع لتؤدي وظيفة مهمة 
بُ اتضياة وىي مساعدة الفرد على أن ينمو نموا متكملا, لاسيما بُ تادية البيئة 
اللغوية لأنها تػتاج عند اتظتعلمتُ بُ ىذه اتظرحلة ليكتشفوا أنفسهم وتنضج 
علمي بُ القواعد ومن أىم الأسباب التي أدت إلى ضعف اتظتطاقتهم بالتدريج. 
النحوية والصرفية عدم مراعاة الناحية الوظفية بُ اختيار اتظباحث ولا يحرك لديهم 
 ٖٛدافعية التعلم.
 الأسباب التي تتعلق باتظعلمتُ ‌.ج 
إن للمعلم دورا كبتَا العملية التعلمية فهو ليس ناقلا للمعرفة 
لاتجاىات فحسب بل ىو عنصر فعال بُ تؾاح العملية التعلمية وبُ تكوين ا
والقيم وتنمية اتظهارات. فقد يفشل التدريس إذا كان دور اتظعلم غائبا بُ عملية 
توجيو اتظتعلم.ولكي يستطيع اتظعلم القيام بدوره كاملا, لا بد أن يكون معدا 
                                                            
 774), ص : 8224فهد خليل زايد, الأخطاء الشائعة النحوية والصرفية والإملائية, (الأردن : دار اليازوري العلمية والتوزيع,  ٖٚ
 584نفس اتظراجع, ص :   ٖٛ



































جيدا وتغهزا علميا وثقافيا ومهنيا حتى يستطيع أن يوجو مسار العملية التعلمية 
 ٜٖويضعها بُ إطارىا الصحيح.
 الأسباب التي تتعلق بطرائق التدريس‌.د 
 من أسباب ملحوظة عند غالبية اتظعلمتُ وىي :
 قصر أمد اتضصة التعليمية 
 عدم توفر الإمكانات اتظادية التي تسهم بُ تطبيق أساليب اتصديدة 
 ازدواجية الدوام وقصر اليوم الدراسي  
وقدرات ازدحام اتظواد الدراسية بُ اتظنهاج, فضلا اتظهاج غتَ متناسب  
 ٓٗاتظتعلمي ورغباتهم
 تحليل الأخطاء  .ٗ
 التي  التقابلي التحليل نظرية لتعارض الأخطاء تحليل نظرية ظهرت
لكن  إلى اللغة اتعدف. الأم اللغة من التدخل، والنقل لأخطاء، ىو سببا أن ترى
" إن سبب الأخطاء ليس التدخل   :كوردر وآخرين عارضوا ىذه الإتجاه ،وقالوا
من اللغة الأم فحسب ، بل ىناك أسباب أخرى داخل اللغة اتعدف، وىذه 
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 74تػمود السيد, أسس اختيار موضوعات النحو للمرحلة الإعدادية, ص :  ٓٗ
































أسلوب التعليم، والدراسة، والتعود، والنمو اللغوي،  :مثل  الأسباب تطورية.
وطبيعة اللغة اتظدروسة، والتعميم، والسهولة، والتجنب ، والاقتًاض اتطاطئ، 
وذلك  .ل تعا أثرىا فيما يواجو الدارسون من اتظشكلاتكل ىذه العوام  .وغتَىا
بصرف النظر عن أوجو التشبو والاختلاف بتُ لغة الدارستُ واللغة الثانية التي 
ٔٗ.يتعلمونها بُ غالب الأحيان
 تحليل طريق الأخطاء : أنو تحليل نظرية أصحاب يرى بينما
 الدارستُ تواجو التي اتظشكلات حقيقة نتعرف على أن نستطيع فقط الأخطاء
 صعوبة مدى نستطيع أن نتعرف على اتططأ ورود ومن نسبة اللغة. تعلمهم أثناء
 .ٕٗالتقبلي التحليل إلى لنا حاجة فلا ىذا, على وبناء سهولتها، أو اتظشكلات
 التالية اتططوة وىي التطببيقي، اللغة علم حقل ضمن الأخطاء تحليل نظرية تدرج
 يتعلق الأخطاء تحليل لأن بينهما. اختلاف يوجد أنو إلا للتحليل التقابلي،
 التقبلي التحليل نظرية أما اتعدف، لغة عن تعّلمو تنتج التي الدارس لغة بدراسة
ٖٗاللغة الثانية. تعّلمو قبل أخطاء من اتظتعّلم فيو يقع قد بما فتنتّبأ
۷۵۰, ص ۱۰۱۷، السنة   ;9 ، العدد"بُ تغلة " اللغة العربية الاردني العربي، التًاث بُ الأخطاء تحليل نظرية جاسم، على جاسم ٔٗ
 6۵۰نفس اتظرجع , ص :  ٕٗ
 اتصامعة اللغات مركز بُ الكرويتُ الطلبة من الرابع للمستوى العربية اللغة لدارسي اللغوية الأخطاء تحليل بيدس، حستٍ وىالة العجرمى متٌٖٗ
۹۱۰ ص :, ۵۰۱۷, السنة ۰, ملحق ۷6الأردنية, بُ تغلة " العلوم الإنسانية والاجتماعية, المجلد 



































 دراسة ىو الأخطاء فتَى عبد المجيد سيد أتزد منصور أن تحليل 
 الأخطاء تلك أسباب على التعرف اللغة وتػاولة دارسوا يرتكبها التي الأخطاء
 جاك ريتشارد نقلا عن )amraD ayruS ikuY( وذكر يوكي سريا دارماٗٗتظعاتصتها.
 .التقبلي التحليل من دائرة أوسع الأخطاء تحليل إن يقول ) sdrahciR kcaJ( 
 وجود ليس اتعدف اللغة تعليم بُ الصعوبة مصدر الدراسة ىذه بُ لأن ذلك
والأخطاء التطورية  )laugnilartni(اتظتعلمة  اللغة على الأم اللغة تداخل
  ٘ٗ.)latnempoleved(
 القاعدة، لتعلم العامة اتطصائص تعكس التي الأخطاء ىي، فالأولى
  السياقات معرفة وعدم )noitazilareneg ytluaf( اتطاطئ التعميم مثل
 عليها وعدم معرفة السياقات التي تنطبق  )selur fo noitacilppa etelpmocni(
 الدارس أن بسبب وتأبٌ .الثانية اللغة داخل بُ تقع الأخطاء ىذه فأن القوانتُ
 الثانية، وأما ٙٗاتظستهدفة. اللغة من اللغوية القواعد على تاما استيعابا لم يستعب
تجربتو  من الثانية اللغة حول افتًاضات بناء الدارس تػاولة على تدل فهي
 بُ اتظبالغة :ىي أربع، وأنواعها .اتظقرر الكتاب أو الدرس قاعة بُ المحدودة بها
                                                            
 ۷۰) , ص : ۰۱۹۰الشؤون اتظكتبة,  عمادة :(رياضالنفسي   اللغة علم منصور، أتزد عبد المجيد  ٗٗ
 ۱۱ ص:, ۵۰۱۷, سنة ۰يوكي سريا دارما , اتظقارنة بتُ علم اللغة التقابلي وتحليل الأخطاء, بُ تغلة لسان الضاد, العدد الثاني, رقم  ٘ٗ
 ۱۱نفس اتظرجع , ص :   ٙٗ



































 elur fo ecnarongi(القاعدة  بقيود واتصهل )noitazilarenegrevo(التعميم 
 )selur fo noitacilppa detelpmocni(للقواعد  الناقص والتطبيق )snoitcirtser
 ٚٗ)dezisehtopyh tpesnoc eslaf(.اتطاطئة   والافتًاضات
 بأسلوب تدرس دراسة ىو الأخطاء بتحليل يقصد ذلك، ومن
 تلك أسباب علي التعرف وتػاولة اللغة دارسو يرتكبها التي الأخطاء عملي
 التحليلة دراسة ىو الأخطاء تحليل إن اتطولي علي الدكتور .تظعاتصتها الأخطاء
 اتظتعلم الطلاب فيها دخل –أفرد  تغتمعة أو فرد يرتكبها التي اللغوية للأخطاء
 منهج الأخطاء وتحليل ٛٗكتابا. أو كلاما الثانية اللغة انتاج أثناء  –الثانية اللغة
 ىفوات التحليل استدراك على يعمل اتظاضى، القرن من السابع العقد بُ ظهر
 ىو الأخطاء وتحليل .اللغات متعلمو يرتكبها التي الأخطاء إلى بُ النظر التقبلي
 وليس اتظنشودة اللغة تظتعلم الفعلي اللغوي الإنتاج على بعدي يعتمد تحليل
 ٜٗالتحليل التقابلي. بُ اتضال ىو كما قبليا تحليلا
 أهمية دراسة تحليل الأخطاء .٘
                                                            
 ۹۱نفس اتظرجع , ص :   ٚٗ
 ۱۱نفس اتظرجع , ص :  ٛٗ
 ۱۱۷أتشية،اتظرجع السابق, ص :  اتظتوسطة الدراسية رحلةاتظ بُ العربية اللغة مقررات كتب بُ النحوية الأخطاء تحليل صفرية،  ٜٗ



































 تغالات أبرز ومن .الأجنبية اللغات تعليم برامج بُ كبتَة أهمية الأخطاء لتحليل
 :يلي ما الأخطاء من تحليل الاستفادة
اكتسابها  أو اللغة تعلم كيفية عن بأدلة الباحثة تزود الأخطاء دراسة إن‌.أ 
 .اللغة لاكتساب الفرد يستخدمها التي والأساليب وكذالك الاستًاتيجيات
 اتظواد تصميم يدكن إذ التعليمية، اتظواد إعداد بُ تفيد الأخطاء دراسة إن‌.ب 
 دراسات وإلي ينتهي ما ضوء بُ لغة بكل للناطقتُ اتظناسبة التعلمية
 اتطاصة بهم. الأخطاء
 من سواء للدارستُ اتظناسبة اتظناىج وضع بُ تساعد الأخطاء دراسة إن‌.ج 
 أساليب أو التدريس طرق أو المحتوى اختيار أو تحديد الأىداف حيث
 التقويم
 خلاتعا من نتكشف أخرى لدراسات الباب تفتح الأخطاء دراسة إن‌.د 
 العلاج أساليب اقتًاح الثانية، اللغة تعليم برامج بُ ضعف الدارستُ أسباب
 ٓ٘.اتظناسب
 الدبحث الثاني  . ب
 "evird elgoog" الوسيلة مفهوم .ٔ
                                                            
 :25  -۲۱۰السابق،ص :  اتظرجع صعوبتها، تدريسها، مستويتها، اللغوية اتظهارات طعيمة، أتزد رشدي  ٓ٘



































 قيبطت نأ كداكل اقفوGoogle Drive  برع نيزختلا ةمدخ وى
 نم تنتًنلإاGoogle  بُ اهقلاطإ بً تيلاو ،۳ٗ  ليربأ۳۱۰۳ . يى ةمدتطا هذى
 تادنتسم دوجوGoogle  لتػ لحتسوURL docs.google.com   ب
drive.google.com .وطيشنت درجبم ٘ٔ    نبأ ىدوم تفشك Google Drive  وى
 تُمدختسم عم اهبيترتو اهظفحو نكيد ءاشنإو نواعتلل تُمدختستظا ليهست
نيرخآ  بُ معدلا تازيم لعتج ,Google Drive  ةلئاتعا صرف ةمدتطا هذى نم
.ميلعتللٕ٘  
نيردقلل مادختسا ىلعGoogle Drive   ىلع لوصتضبا بجوف
ليجستلا قيرط نع يىو ،ةيتظاعلا لجوج باسح ىلع  
http://account.Google.com/loginعم  ىلع نيرداق نوكنس باستضا اذى انيدل
لثم ، نااتغ لجوج تاجتنم فلتتؼ مادختسا Gmail   قيرط نع لصاوتلل ةادأك
 برلاو نيوتًكللإا ديdrive    ةكراشم ةادأك بويتويو ، تنتًنلإا برع نيزتخ ةادأك
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 Ni Kadek Sumiari, Pemanfaatan Google API Untuk Model Interoperability Web Berbasis PHP 
dengan Google Drive, (Bali : Jurnal Sistem Dan Informatika, ,  2015), Vol. 10, No. 1, hal : 112 
52 Muda Nurul Hikmawati, Google Drive Untuk Pendidikan, Yogyakarta : Pusat Pengembangan 
Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika, hal : 2 



































كأداة لتبادل  sulP elgooG كأداة لصنع موقع بسيط و  etis وتوفتَ الفيديو ، و
 اتظواد وىلم جرا.
 لعملية التعليم "evird elgoog" الوسيلة منافع .ٕ
 لعملية التعليم وىي كما يالي :  "evird elgoog"أما منافع 
 إعطاء التدريب أو الاختبارات عبر الإنتًنت من خلال صفحات اتظوقع ‌.أ 
 ترع آراء الآخرين من خلال صفحات اتظوقع ‌.ب 
 ترع بيانات الطالب أو اتظعلم من خلال صفحات اتظوقع‌.ج 
 تقديم تسجيل اتظدرسة عبر الإنتًنت ‌.د 
 ٖ٘توزيع الاستبيانات على الناس عبر الانتًنت ‌.ه 
ىذا التطبيق مسندا على شبكة الإنتًنت فيمكن الناس إعطاء ردود 
أو إجابات على مسابقات أو استبيانات بسرعة أينما كان استخدام تطبيقات 
الإنتًنت على اتضاسوب أو اتصوال. لذلك ، مع استخدام ىذا التطبيق بٍ لا 
تعلمون إلى اتظزيد من الورق لطباعة الاختبار, ويقصر الوقت يحتاج اتظعلمون واتظ
للتوزيع وترع مرة أخرى وتحليل نتائج الاختبار. وبالتالي ، ىذا التطبيق مناسب 
 للإختبار وكذلك لتحليل الأخطاء.
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 "evird elgoog" الوسيلة  مزايا .ٖ
 عملية التعليم ىي :بأما مازايا ىذه الوسيلة اتظناسبة 
جذاب. يحتوي ىذا التطبيق على العديد من النماذج التي عرض شكل ‌.أ 
 تجعل الاختبارات عبر الإنتًنت أكثر إثارة للاىتمام وملونة.
تعا أنواع تؼتلفة من الاختبارات التي يتم اختيارىا بحرية. يوفر ىذا التطبيق ‌.ب 
مرافق اختيار الاختبار التي ىي تغانية للاستخدام وفقا تظتطلبات اتظستخدم. 
، قائمة )adnag nahilip(سبيل اتظثال ، إجابات متعددة اتطيارات على 
 alaks(، مقياس خطي )nurut kirat(، قائمة منسدلة  )tsilkec( مرجعية
 ، وما إلى ذلك.)reinil
يدكن للمستجيبتُ تقديم استجابة فورية بُ أي مكان وزمان من خلال ‌.ج 
الاستبيانات النقر على عنوان الويب أو الرابط الذي يشاركو صانع 
اتضاسوب أو اتصوال اتظتصل بالإنتًنت. سيتم استيعاب  باستخدام جهاز
تريع ردود وإجابات الآخرين تلقائيا وتجميعها وتحليلها وتخزينها بواسطة 
 بسرعة وتأمتُ. evirD elgooGتطبيق 



































شكل استجابة. يدكن إجراء أنواع تؼتلفة من الاختبارات والاستبيانات ‌.د 
 وتبدو النتائج احتًافية وتريلة.بسهولة وسلاسة 
ي  تم ترتي  ب النت  ائج تحليله  ا تلقائي  ا. ي  تم تر  ع ال  ردود عل  ى اتظس  ح بُ 
شكل أنيق وآلي ، مع معلومات الاستجابة بُ الوق ت اتضقيق ي ورس م بي اني لل رد. 
يدك  ن للمس  تخدمتُ متابع  ة نت  ائج البي  انات م  ن خ  لال النظ  ر إلى ك  ل ش  يء بُ 
 .lecxE tfosorciMثل ، وىو تطبيق م teehsdaerpS
 "evird elgoog" طريقة صنع الاختبار اليومي بالوسيلة  .ٗ
فعلي   ك بالتس   جيل  ، ل   ديك يك   ن لم نإف    liamg حس   ابك بُ)ال   دخول( اف   تح‌.أ 
 nigol/moc.elgooG.tnuocca//:ptthموقع  على
  /moc.elgoog.evird//:sptthعلى موقع   "evird elgoog" بٍ افتح  ‌.ب 
 "mrof elgoog" بٍ "aynnialبٍ "   "urabعلى الزر " اضغط‌.ج 
 , اضغط علامة "+"الأيسر العلوي اتصزء بُ‌.د 
 جديد عرض فتح سيتم‌.ه 
 



































 و.‌ضرعلا اذى كرهظيس بٍ 
 
 ز.‌تئش ام بسح عوضوتظا ءلامبإ كيلع 
 ح.‌ بٍلصفلا وأ ليجستلا مقرلا وأ مسلاا لثم ,ةيتاذلا ةيوتعا بتكا 
 
 ط.‌تخافرا رايخ "jawaban singkat"  " طغضاوwajib diisi" 
  
 ي.‌لاؤسلا ةديازل "+" طغضا بٍ 





































 اكتب الأسئلة ىنا بعدد ما شئت‌.ك 
 إذن تهيت من ذلك, فاستطعت أن تشهد بطريقة ضغط رمز العتُ ‌.ل 
 
 الأسئلة, فيجب إرساتعالإمكان الوصول إلى ىذه ‌.م 
 
 "الرابط عبر إرسالبٍ اختار "‌.ن 
 



































 س.‌عزوتظا طبارلا اذهف ىلع بلاطلا نيذلا نوذخيأ ناحتملاا.٘ٗ 
ج . ثلاثلا ثحبلدا 
ٔ. ةباتكلا ةراهم 
 يىو ,ةعبرلأا تاراهم بُ ةءافكلا اولمكي نأ ةيبرعلا ةغللا يملعتتظ يغبني
 ةراهىعامتسلاا ةراهمو ةءارقلا ةراهمو ملاكلا ةراهمو ةباتكلا.٘٘  ةباتكلا برتعتو
 ةءافك لىإ لوصتضا متي لمو ةرشابم تَغ لاصتلإل ةمدختستظا ةيوغللا تاراهم نم
.ةسرامتظاو ةساردلا ةيلمع روربم بيجو لاتضا ةعيبطب ةباتكلا٘ٙ  فيس لاق امك
تاراهتظا لمكأ يى ةباتكلا ةراهم نأ ىفطصتظا٘ٚ , بيترت ءبع ةباتكلا بُ نلأ
يقطنم ابترم راكفلأا.ا٘ٛ 
ةباتكلا نأ ةصلتؼ لاقف يى  ةطشنأ صخش تَبعتلل ةركفلا تَغ ةرشابم 
نيرخلأل عم ئراقلا ابمادختس نايبلا زمرلا يذلا نكيد ومهف ىلع بتاكلا و 
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 وسيلة ىي وفقا تظوليونو أن الكتابة ٜ٘مباشرا بينهما. اتصل يكن لم بحيث قارئ
 ٓٙاتظكانية. أو الزمانية اتظسافات من غتَ تػدود  الاخر و الفرد بتُ الاتصال
 أهمية مهارة الكتابة .ٕ
 : يلى ما بُ أهميتها تدكن و اللغوية اتظهارات أىم من الكتابة أن شك لا
 الشعوب و الأفراد ذاكرة‌.أ 
 اتضقوق حفظ وسائل من وسيلة‌.ب 
 ووسيلتو الابداع أداة ‌.ج 
 الدعوة و الاعلام أدوات من أداة‌.د 
 ٔٙودوليا تػليا الدولة الشؤون تنظيم التي اتظعاملات قوام‌.ه 
 أىداف تعليم مهارة الكتابة  .ٖ
 السليم التعبتَ على القدرة ىو الكتابة تعليم مني الأساسى اتعدف إن
 لتعليم أىدف تغمعة تحقيق يتطلب العام ىذا و تعلم،اتظ لدى  اتظتعمق الظاىرة
 : وىي .الكتابة اتطاصة
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زيادة قدرة اتظتعلم على التعبتَ عن الأحاسيس والأفكار والانفعالات ‌.أ 
 والعواطيف بشكل فوق ورفيع 
 زيادة قدرة اتظتعلم على التعبتَ بلغة سليمة برعي القواعد اتصيدة لأنظمة‌.ب 
 الدلالية و الصرفية و التًكبية
 هاتسلسل زيادة قدرة اتظتعلم على تؽارسة الأفكار اتظنطقي بُ عرض أفكاره و‌.ج 
 اتظتلقي نفس بُ مؤثرة لتكون عليها البرىنة و
 ككتابو بطقة اتظختلفة الانسانية اتظواقف مواجهة على اتظتعلم قدرة تطور‌.د 
 ٕٙاتطواطر و التذكتَ كتابة أو الصنديق رسلة او نئو،ته
 عناصر مهارة الكتابة .ٗ
 : أما عناصر مهارة الكتابة ثلاثة, وىي  
 .بُ سرعة وسهولة إتقاف رسم اتضروف وعلامات التًقيم 
معرفة عناصر اللغة من مفردات وتراكيب مع إجادة الاختيار منها والإتظام  
 .بقواعد النظام الكتابي
 ٖٙالقدرة على تنظيم الأفكار. 
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 أنواع الكتابة .ٚ
قسَّم اتطبراء أنواع و , بُ اللغة العربية تغالات وأنواع الكتابة كثتَة وواسعةىناك 
 :  ثلاثة أنواع وىي الكتابة بُ اللغة العربية إلى
 الكتابة الإجرائية أو الوظيفية‌.أ 
ىي الكتابة التي يؤّدي الكاتب من خلاتعا عملو الوظيفي، فيقوم بكتابة 
التعاميم التي تصدر عن الإدارة التي يعمل بها، ويكون مسؤولا عن الإعلانات 
اليومية والأسبوعية والشهرية، كما يتوجب عليو كتابة الإرشادات اتظطبوعة 
 .لزوار اتظؤسسات والإدارات وللعاملتُ فيها أيضا
 الكتابة الإبداعية ‌.ب 
نوع واسع وكبتَ، ويعّد من أىم أنواع الكتابة بُ اللغة العربية بُ العصر  يى
اتضالي، ويضم ىذا النوع من الكتابة تريع تغالات الأدب من الشعر والرواية 
سرح وأدب الأطفال، ا والسيناريو واتظالقصة القصتَة والقصة القصتَة جدو 
وينقسم كل نوع تؽا ذكر إلى أنواع تؼتلفة، يسجل الكاتب فيها ما يجول بُ 
خاطره من أفكار، فيكتب أحاسيسو وخلجات نفسو، فيتجّلى ما يشعر بو 
بتُ عباراتو الراقية وألفاظو التي ينتقيها بدقة وعناية، ليعبرِّ من خلاتعا عن 



































لو، ويأخذه بُ رحلة من سحر ذاتو، ويجتذب بها القارئ ويشعل فضو 
 .الكلمات، إلى أن تصل ىذه اتظشاعر لقارئها ويعيشها مع كاتبها
 الكتابة العلمية‌.ج 
نوع مهم من أنواع الكتابة بُ اللغة العربية، ويعتمد ىذا النوع من الكتابة  يى
على العلم، فيكتب من خلالو الكاتب ما توصل إليو من علوم اكتشفها أو 
ها من لغات أخرى، وتتنوع العلوم إلى أنواع كثتَة  حصل عليها أو ترتر
كالعلوم الدينية والطبية والفلكية وعلوم اتصغرافيا والرياضيات والكثتَ من 
 العلوم التي يصعب إحصاؤىا.
 وبُ ىذا البحث تفل الباحثة الكتابة الإبداعية من حيث القصة القصتَة. بالنظر إلى 
 مع اتظبادرة زمام الباحثة تأخذ الكتابة، مهارة إتقان إلى يفتقرون الذين الطلاب قدرة
 والأجوبة الأسئلة طريقة خلال من لأنو .الطلاب أذىان لتحفيز والأجوبة الأسئلة طريقة
 جيدة بلغة منهجي بشكل اتصمل صياغة بُ مفتوحة الطلاب تفكتَ طريقة ستكون ،
 ٗٙ.اتظنطقي التفكتَ على الطلاب وتدريب
 اتظشكلات بُ الكتابة .ٛ
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يرى بعض متعلمي اللغة العربية أن لنظام الكتابة العربية مشكلات كثتَة 
ت التي تعيق تعليمها والداعية على تبسيطها بالصعوباتتفاوت النظرية إليها 
 .لتصبح تؽكنة التعلم كما يدعون
  ومن اتظشكلات ينظر إليها على  أنها عائق بُ الطريق الإملاء الصحيح
جة اتظقبولة من القدرة على تؽارسة اوالكتابة السليمة تدنها من الوصول إلى الدر 
 ا السليمة ويدكن إترال منها : تهالكتابة بصور
 اتظشكلة بُ نظام الشكل 
 اتظشكلة بُ اختلاف بتُ اللفظ والرسم 
 اتظشكلة بُ اعتماد قواعد الإملاء على قواعد الّنحو 
 اتظشكلة بُ صعوبة القواعد 
اتظشكلة بُ اتصال اتضروف مع بعضها عنو الكتابة بُ قواعد النحو وغتَ  
 ٘ٙذلك
ففي ىذا البحث تريد الباحثة أن تبحث مشكلات الكتابة بُ تغال 
 اتظشكلات بُ صعوبة القواعد بالتخصص بُ أسباب الأخطاء. 
 الدبحث الرابع  . د
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 حلال الأخطاء النحوية والصرفية .ٔ
ي  تم اكتس  اب اللغ  ة إلا بام  تلاك اتظ  تعلم لك  ل لغ  ة فنونه  ا ومهاراته  ا, ولا 
, فك  ذلك ح  دثت الأخط  اء النحوي  ة والص  رفية بسس  ب ٙٙتع  ذه الفن  ون واتظه  ارات
ع  دم ام  تلاك اتظ  تعلم بُ مه  ارة الكتاب  ة. ف  لا ب  د اس  تخدام ط  رق التًبوي  ة اتضلالي  ة 
مت   وطرة لام   تلاك اتظه   ارة الكتاب   ة ح   تى ت   تمكن الس   يطرة عل   ى الأخط   اء النحوي   ة 
والص  رفية. يحت  وي ى  ذ اتظبح  ث عل  ى ب  رنامج ح  لالي, فتعت  بر أن الت  دريس بطريق  ة 
حلال لسيطرة الأخطاء, فهناك ثلاث طرائق لتدريس النح و  ىو أفضلحيحة ص
 والصرف, وىي :
 الطريقة القياسية‌.أ 
وى  ي أق  دم ط  رق ال  ثلاث, وق  د احتل  ت مكان  ة عظيم  ة بُ الت  دريس 
يس  تهل اتظعل  م ال  درس ب  ذكر القاع  دة أو ث  لاث:  ق  ديدا, وتيس  ر بُ خط  وات
ب   ذكر بع   ض الأمثل   ة ال   تي يوض   ح ى   ذه القاع   دة  بٍ التعري   ف أو اتظب   دأ الع   ام
 .تنطبق عليها ليعقب ذلك التطبيق على القاعدة
والأس    س ال    ذي يق    وم علي    و القي    اس حي    ث ينتق    ل الفك    ر في    و م    ن 
اتضقيق  ة العام  ة إلى اتضق  ائق اتصزئي  ة وم  ن الق  انون الع  ام إلى اتض  الات اتطاص  ة 
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وم ن الكل  ي إلى اتصزئ ي وم  ن اتظب  ادئ إلى النت  ائج. وى  ي ب ذلك إح دى ط  رق 
فكتَ التي يسلكها العقل بُ الوصول من اتظعلوم إلى المجه ول, ولق د كان ت الت
س  ائدة بُ ت  دريس القواع  د النحوي  ة بُ مطل  ع ى  ذا الق  رن, فيعم  د اتظعل  م إلى 
الأمثل     ة بٍ يأبٌ بالتطبيق     ات  ضحا إياى     ا ب     بعض     ذك     ر القاع     دة مبش     رة مو 
 ٚٙوالتمرينات عليها.
 الطريقة الاستنباطية‌.ب 
اء البعث ات التعليمي ة م ن أوروبا, ض دوم أعنشأت ىذه الطريق ة م ع ق 
فق  د نش  أ ى  ؤلاء بُ ظ  ل الطريق  ة القياس  ية, إلا أنه  م تأث  روا ل  دى وج  ودىم بُ 
 nnahoJأوروبا بالث   ورة ال   تي ق   ام به   ا اتظ   ربي الأتظ   اني يوحن   ا زورب   ك ى   ربات(
) بُ نهاي ة الق رن التاس ع عش ر ومس تهل الق رن العش رين, trabreH hcirdeirF
ون مب  ادئ ى   ربات إلى ط  رق تدريس  هم للم  واد ومنه  ا القواع  د ف  إذا به  م ينقل  
النحوي   ة, حي   ث يرت   ب ال   درس بُ ع   دة نق   اط يس   ميها ى   ربات "خط   وات 
 والربط والقاعدة أو الاستنباط والتطبيق. ضالدرس", وىي اتظقدمة والعر 
بُ اتظقدمة يهي ئ اتظعل م طلاب و لتقب ل اتظ ادة العلمي ة اتصدي دة بأس لوب 
بس ط الفك رة بحي ث يش  تَ بُ نفوس هم ال ذكريات اتظش  تًكة القص ة واتض وار أو 
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فتشدىم إلى التعل ق بال درس وى ي أساس ية لأنه ا واس طة م ن وس يطة النج اح 
 يحو.ضوسبيل إلى فهم الدرس وتو 
وى   و ال   درس وعلي   و  ضبٍ ينتق   ل اتظعل   م بع   د ى   ذه اتطط   وة إلى الع   ر 
يبل     ا س   ريعا اتع   دف ال   ذي يري   د اتظعل   م أن ض   عر  ضوع فيع   ر ض   يتح   دد اتظو 
بالطلاب إليو, فهو مادة دتش ة مغذي ة تص ل م ا س بقها بم ا تضقه ا, وى و ي دل 
 على براعة اتظعلم.
بٍ ينتق  ل بع  د إلى ال  رابط وى  و اتظوازن  ة ب  تُ م  ا تعلم  و الط  لاب الي  وم, 
وب  تُ م  ا تعلم  و بالأم  س القري  ب والبعي  د, فاتع  دف من  و أن ت  رتبط اتظعلوم  ات 
 يطلابو إلى الاستنتاج.وتتسلسل بُ ذىن الطلاب بٍ يصل اتظعلم 
وع م    ادة يس    جلها ض    و للمو ض    وىن    ا يق    ف اتظعل    م ليس    تنتج م    ن عر 
الط   لاب القاع   دة عل   ى أن يفس   ح المج   ال أم   امهم لاس   تنتاج ى   ذه القاع   دة 
بأنفسهم لا أن يلقنهم إياى ا تلقي ا, والاس تنتاج زب دة م ا بل   إلي و الس عي م ن 
 الدرس بٍ تأبٌ اتططوة الأختَة وىي التطبيق.
ويعل    ق عل    ى التطبي    ق الأهمي    ة الك    برى لأن دراس    ة القواع    د لا ت    ؤبٌ 
تذارىا إلا بكثرة التطبيق عليها و تدريب الطلاب ت دريبا كافي ا عل ى الأب واب 
التي يدرسنها. والطريقة الاستنباطية من ط رق التفك تَ الطبيعي ة ال تي يس لكها 



































ل ى حق ائق العقل بُ الوصول إلى اتضكم على حقائق مشاىدة أو معلوم ة وع
غ  تَ مش  اىدة أو تغهول  ة وفيه  ا ينتق  ل الفك  ر م  ن اتصزئ  ي إلى الق  انون الع  ام, 
وم    ن ح    الات خاص    ة إلى أحك    ام عام    ة, وى    ي تنط    وي عل    ى أن يكش    ف 
الط  لاب اتظعلوم  ات واتضق  ائق بأنفس  هم كم  ا أن أتباعه  ا بُ الت  دريس يتطل  ب 
ة, بٍ الانتقال من اتظعلم ترع كثتَ من الأمثلة التي تنطبق عليها القاعدة العام
م   ن اتظث   ال إلى آخ   ر ومناقش   تو, بغي   ة اس   تنباط القاع   دة العام   ة فيع   بر عنه   ا 
 ٛٙالطلاب بأنفسهم.
 الطريقة اتظعدلة‌.ج 
وىي أحدث الط رق ال ثلاث م ن جه ة التًتي ب الت اريخي وق د نش أت 
نتيج ة تع ديل بُ طريق ة الت دريس الس ابقة, ول ذا تشي ت الطريق ة اتظعدل ة وى ي 
عد النحوي ة م ن خ لال الأس اليب اتظتص لة, لا أس اليب تقوم على تدريس قوا
وع واح د أو ن ص ضاتظنقطعة ويراد بالأساليب اتظتصلة فقعة من القراءة بُ مو 
من النصوص, يقرأه الطلاب ويفهم ون معناى ا بٍ يش ار إلى اتصم ل وم ا فيه ا 
م    ن اتطص    ائص ويعق    ب ذل    ك اس    تنباط القاع    دة منه    ا وأخ    تَا تأبٌ مرحل    ة 
 التطبيق.
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تب  تُ اتظن  اىج اتظش  ركة بُ ال  بلاد العربي  ة ى  ذه الطريق  ة إذا أبان  ت ولق  د 
من تدريس القواعد ىو أن يكون وسيلة تعتُ الدارس على تق ويم  ضأن الغر 
لس   انو, وعص   مو م   ن اللح   ن واتطط   أ وأن طري   ق تحقي   ق ى   ذه الغاي   ة ى   و أن 
ت    درس القواع    د بُ ظ    ل اللغ    ة. بأن تخت    ار أمثلته    ا وتدارينه    ا م    ن النص    وص 
ية السهلة التي تسمو بأس اليب الط لاب وتزي د بُ ثق افتهم وتوس ع دائ رة الأدب
حو م   ن القواع   د اللغوي   ة, وأن ت   ربط اتظ   ادة ض   افة إلى م   ا تو ض   مع   ارفهم بالإ
اللغوية التي تختار لشرح القواعد أو التطبيق عليها بمي وتعم ومص ادر اىتم امهم 
 ٜٙونواحي نشطهم.
لسيطرة الأخطاء النحوي ة والص رفية ال تي ح دثت بُ فاختارت الباحثة الطريقة الاستنباطية  
" للط    لاب الص    ف الث    امن بمدرس    ة اتظتوس    طة evird elgoogالاختب    ار الي    ومي بوس    يلة "
 الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان. 
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  ٓٚطريقة البحث ىي الطريقة العلمية لنيل البيانات  بهدف خاص.
تعيتُ مصادر اتضقائق التي تأخذ للحصول على ما يقصد إليها بُ ىذا فينبغي للباحثة 
 البحث العلمي. وىذه الطريقة التي استخدمتها الباحثة : 
 نوع البحث ‌.أ 
الطريقة التي لايحتاج إلى استخدمت الباحثة الطريقة الكيفية وىي 
ويركز ىذه الطريقة إلى طبيعة مصادر البيانات. أما الطريقة الكيفية عند ٔٚ,اتضساب
سكماديناتا ىي الطريقة التي أظهرت لوصف وتحليل الظواىر والأحداث والأنشطة 
 ٕٚالاجتماعية واتظواقف واتظعتقدات وأفكار الأفراد بشكل فردي أو بُ تغموعات.
ونوع الطريقة اتظستخدمة بُ ىذا البحث ىو الدراسة اتضالة, ولاستخدامو 
بالطريقة الكيفية والدراسة اتضالة فالنتائجو ىي الوصفي التحليلي الذي يتصور 
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وىذا بحث تحليل الأخطاء يتضمن  ٖٚاتظطيعات بالألفاظ أو الوصف عن الأحوال.
 evird elgoogيومي بوسيلة " والصرفية بُ الإختبار ال عن أحوال الأخطاء النحوية
"وحلها بُ تعليم مهارة الكتابة لدى طلاب الصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة 
 .الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان
 تركيز البحث‌.ب 
ختبار الأخطاء الصرفية والنحوية بُ الا تركز ىذا البحث بُ تحليل
العدد وحلها بُ تعليم مهارة الكتابة. ويضم على   " evird elgoogاليومي بوسيلة " 
والفعلية واتظفعول بو وتضم حدود قواعد الصرفية على  اتصملة الإتشيةو  التًتيبي
 الضمائر للجمع وللمفرد بُ مادة الساعة ويومياتنا بُ اتظدرسة ويومياتنا بُ البيت. 
 تغتمع البحث وعينتو‌. ج
درسة اتظتوسطة الإسلامية إن تغتمع ىذا البحث طلاب الفصل الثامن بم
طالب, فهذا العدد كثتَ بٍ حددت بعينتو  ۲۲۳اتضكومية الأولى طوبان وىو 
) وىي إحدى طرق ترع البيانات gnilpmas evisoprupالغرضية ( بالطريقة العينة
كي لا   ٗٚمعتمدة على شيء تؼتار أو معتُ, عّتُ بو الباحثة بدافع مؤكد.
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إلى غاية الباحثة. فتختار الباحثة  حاا وأسرع اتجووقتا طويلايستغرق أمدا بعيدا 
أحد الفصول وىو الفصل الثامن "ب" بمدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
اختًت الباحثة ىذا الفصل لأن عدد اتظتخرجتُ  طالبا. ۳۲الأولى طوبان وىو 
الإسلامية الإبتدائية  الإبتدائية اتضكومية وعدد اتظتخرجتُ من اتظدرسة من اتظدرسة
 متوازن وىو الفصل البسيط, لا العليا ولا السفلى.
 طريقة ترع البيانات‌. د
وأما طريقة ترع البيانات  ٘ٚالبيانات ىي كل ما احتاجتها الباحثة بُ ىذا البحث.
 التي تستعملها الباحثة بُ ىذا البحث كما يلي :
 . طريقة اتظلاحظة۰
ىر إحساسا مباشرا من اتظشاىدة ىي عملية لنيل البيانات بمعرفة وإحساس بالظوا
فاستعملت الباحثة  ٙٚالتي تعتمد على اتظعلومات اتظعروفة من قبل. الاستماعأو 
ىذه الطريقة تصمع البيانات عن الأخطاء الصرفية والنحوية بُ الإختبار اليومي 
" وحلها بُ تعليم مهارة الكتابة لدى طلاب الصف  evird elgoogبوسيلة" 
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اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان ودخلت الباحثة الثامن من 
 فصلهم وشاىدتهم مباشرة بُ أعمال تعلمهم.
 طريقة اتظقابلة . ۳
ىي عملية لنيل البيانات المحتاجة بالتساؤل من جهة واحدة شفويا و اعتمادا 
سئلة فاستعملت الباحثة ىذه الطريقة لإجابة بعض الأ ٚٚعلى الأىداف اتظعينة.
ولأجل اتضصول على البيانات التي تتعلق بأحواتعم وتطبيق لغتهم وخاصة 
لطلاب الصف الثامن بمدرسة الثانوية الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان. 
الأستاذة وسألت الباحثة بعض الطلاب عن كيفية تعلمهم بُ الفصل و وسألت 
عن الأعمال إذا  البائياللغة العربية للفصل الثامن  ةياتظعلمفهمي رتزى وابٌ ك
 وجد الأخطاء بُ كتابة الطلاب.
 . طريقة الوثائق۲
ىي طريقة ترع البيانات ومصدرىا مكتوبة من الكتب والمجلات واتصرائد 
استعملت الباحثة ىذه الطريقة للوصول إلى البيانات اتظتعلقة بهذا  ٛٚوغتَىا.
ختبار اليومي السابقة. فمن البحث فمن قبل,أدلت الأستاذة الباحثة ورقة الإ
الباحثة أن الأخطاء الصرفية والنحوية بُ الإختبار اليومي  تستنتجاىناك 
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الباحثة أشكال الأخطاء  الصرفية  فوصفتعديد النوع.   الصف الثامن
 "evird elgoogوالنحوية بُ الإختبار اليومي بوسيلة "
 بنود البحث‌. ه
الباحثة لتقيس الصدق  ابنود البحث ىي اتظقياس التي استخدمته
وتثبيت متغتَ البحث. الصدق بمعتٌ تلك البنود تستطيع أن تستعمل لتقيس ما 
تقاس. والثبات بمعتٌ الإتساق أو التمسك لتقيس مرات عديدة بُ موضوع واحد 
 وتستعمل الباحثة أدوات البحث الآتية : ٜٚفنتيجتو,
الصرفية والنحوية  صفحة اتظلاحظة تظعرفة قدرة طلاب بُ كتابتهم عن تركيب .ٔ
 ". evird elgoogاتظتعلمة بُ الصف الثامن بوسيلة "
تغموعة الأسئلة للمقابلة عن تعليم اللغة العربية بُ الفص الثامن لنيل  .ٕ
 اتظعلومات عن كفاءة الطلاب بُ مهارة الكتابة. 
الوثائق اتظكتوبة والإلكتًونية بُ طريقة الوثائق للوصول إلى البيانات  .ٖ
عن اتظدرسة وعدد الطلاب بمدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية واتظعلومات 
 الأولى طوبان. 
 طريقة تحليل البيانات‌. و
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تحليل البيانات ىو طريقة مستخدمة لتحليل البيانات اتظعينة، حتى 
أن تأخد اتطلاصة عنها، واتعدف من التحليل بُ البحث ىو  تستطيع الباحثة
وأما تحليل  ٓٛت منظمة وكثرة الاستفادة.لتكون بيانا تضييق وتحديد الاكتشافات
"  sisylanA evitcaretnIالبيانات بُ ىذا البحث العلمي فهو التحليل التفاعلي " 
التفاعلي كما  " واتططوات بُ التحليل namrebuH وىوبتَمان" " seliM وفقا تظيلز"
 يلي:
 ترع البيانات .ٔ
البحث ىو اكتساب وىو اتططوة الرئيسية بُ البحث العلمي، لأن أغراض 
البيانات، وبهذا العمل تستطيع الباحثة على حصول البيانات واتظظاىر ليتم 
واستخدمت الباحثة ىذه الطريقة لنيل اتظعلومات عن الأخطاء الصرفية  بحثها.
"  بُ مهارة الكتابة لدى evird elgoogوالنحوية بُ الإختبار اليومي بوسيلة "
سطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان وما طلاب الصف الثامن بمدرسة اتظتو 
 أسبابها وطريقة حلها بطريقة اتظلاحظة واتظقابلة والوثائق. 
 ص البياناتيتلخ .ٕ
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الأشياء  وىو طريقة تحليل البيانات التي تتضمن اختيار اتظوضوعات والتًكيز على
 اتظهمة، إن تلخيص البيانات يعطي التصوير الواضح عن البيانات, ويعطي
وبعد أن نالت البيانات فتعمل  ٔٛلة للباحثة بُ عملية تحليل البيانات.السهو 
تلخص البيانات بُ البحث العلمي. واستخدمت الباحثة طريقة تلخيص 
البيانات لتقليل البيانات الأخطاء الصرفية والنحوية بُ الإختبار اليومي بوسيلة 
درسة اتظتوسطة " بُ مهارة الكتابة لدى طلاب الصف الثامن بمevird elgoog"
 الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان, وىي فيما يلي:
 تحديد الأخطاء‌.أ 
تختار الباحثة من البيانات عن الأخطاء الصرفية والنحوية بُ الإختبار اليومي 
" بُ مهارة الكتابة لدى طلاب الصف الثامن بمدرسة evird elgoogبوسيلة "
بُ مادة الساعة ويومياتنا بُ اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان 
 اتظدرسة ويومياتنا بُ البيت, فهذه اتظادة بُ مستوى الأول. 
 تصويب الأخطاء ‌.ب 
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تصوب الباحثة ظواىر أشكال الأخطاء الصرفية والنحوية بُ الإختبار اليومي 
" بُ تعليم الكتابة لدى طلاب الصف الثامن بمدرسة evird elgoogبوسيلة "
 اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان 
 توصيف الأخطاء ‌.ج 
توصف الباحثة الأخطاء البيانات عن الأخطاء الصرفية والنحوية بُ الإختبار 
" بُ تعليم الكتابة لدى طلاب الصف الثامن evird elgoogاليومي بوسيلة "
 الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان  بمدرسة اتظتوسطة
 تصنيف الأخطاء ‌.د 
تصنف الباحثة البيانات عن الأخطاء الصرفية والنحوية بُ الإختبار اليومي 
" بُ تعليم مهارة الكتابة لدى طلاب الصف الثامن evird elgoogبوسيلة "
 بمدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان 
 أسباب الأخطاء‌.ه 
احثة عن العوامل التي تؤثر الأخطاء الصرفية والنحوية بُ الإختبار تتبتُ الب
" بُ تعليم مهارة الكتابة لدى طلاب الصف evird elgoogاليومي بوسيلة "
 الثامن بمدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان 
 حل الأخطاء‌.و 



































الإختبار تأخذ الباحثة أن تحل عوامل  تؤثر الأخطاء الصرفية والنحوية بُ 
" بُ تعليم مهارة الكتابة لدى طلاب الصف evird elgoogاليومي بوسيلة "
 الثامن بمدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان 
 عرض البيانات .ٖ
وىو عملية لعرض البيانات قبل أن تستنتج الباحثة اتطلاصة. بعد تلخص الباحثة 
النظامية لسهولة على فهم البحث  البيانات فاتططوة التالية ىي عرض البيانات
  "lecxe tfosorcimالعلمي. ويدكن عرض البيانات بشكل جدول بوسيلة "
". وىذه البيانات يتقدما الباحثة بُ الباب الرابع evird elgoogلاتصاتعا وسيلة "
 من ىذا البحث العلمي.
 ستنتاجالا .ٗ
أن عملت الباحثة  وىو نتيجة لتحليل البيانات النهائية بُ البحث العلمي. بعد
ترع البيانات، وتلخيص البيانات، وعرض البيانات. فاتططوة الأختَة لتحليل 
 .ستنتاجالاالبيانات ىي 
لاستنتاج عن الأخطاء الصرفية والنحوية التي اواستخدمت الباحثة ىذه الطريقة 
والفعلية واتظفعول بو و الضمائر للجمع  اتصملة الإتشيةتضم على  تركيب 



































 درفمللو " ةليسوب يمويلا رابتخلإا بُgoogle drive ةباتكلا ةراهم ميلعت بُ  "
لاسلإا ةطسوتتظا ةسردبم نماثلا فصلا بلاط ىدلنباوط لىولأا ةيموكتضا ةيم.  




































مدرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية  عن ريخّيةتا الأول : لمحة الفصل .b
 الأولى طوبان
 ىويّة مدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان .ٔ
 مدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان : اسم اتظدرسة
 ٖٕٖٕٔٓٓٓٓ٘ٔٔٔ : MSN
 ٕٕٔٗٚٛ٘ٓ : NSPN
 ٜٙٚٔ : سنة التأسيس
 ٜٛٚٔ : سنة التحكيم
  ٙشارع ديفانكورو رقم  : العنوان
 ساري كارانج : القرية
 طوبان : اتظنطقة
 طوبان : اتظدينة
 جاوى الشرقية : الولاية



































 اتظتوسطة : مستوى اتظدرسة
 )Aأ ( : شهادة اتظدرسة
 اتضكومية : حالة اتظدرسة






  nstm//:ptth-.hcs.nabutdi :
 الصباح : وقت الدراسة
 
 اتظدرسة سيستأ .ٕ
مدرسة اتظتوسطة الإسلامية , فٜٙٚٔقامت ىذه اتظدرسة سنة 
 تغيتَ إجراء كان ٜٛٚٔ عام بُ NAGP من مزيج ىي الأولى طوبان اتضكومية
 على بناء مدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية طوبان إلى NAGP من الوضع بُ
 أما .الآن حتى ٜٛٚٔ مارس ٙٔ بُ ٜٛٚٔ من ٙٔ رقم الدين وزير مرسوم
 :  فهم تأسيسها، منذ اتظدرسة ىذه رؤساء أتشاء



































 تأسيسها منذ الددرسة ىذه رؤساء أسماء 3.6اللوحة 
 السنة الوظيفة أتشاء الرؤساء الرقم
 ٜٛٚٔ -ٖٜٛٔ اتضاج سيف الله .ٔ
 ٖٜٛٔ -ٜٜٛٔ إندرا سوفرافطو .ٕ
 ٜٜٛٔ -ٜٜٓٔ ستي أديد .ٖ
 ٜٜٓٔ – ٜٜٙٔ اتضاج أبو اسعاري .ٗ
 ٜٜٙٔ – ٖٕٓٓ اتضاجة سلمى .٘
 ٖٕٓٓ -ٕٕٔٓ  اتضاجة االغنيمة المجستتَة .ٙ
 ٕٕٔٓ –الآن  تاتشو .ٚ
 
 مدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبانحول  المجتمعية البيئة
 خريجي من التعليم مستوى اختلاف إلى بالنظرىذه اتظدرسة  وجود بشدة تدعم
 أما مساحة وحالتها فكما يلي : .العالي التعليم مؤسسات إلى الابتدائية اتظرحلة
 طوبان ساري كارانج ٙ شارع ديفانكورو رقم : موقع الأرض
 متًا مربع ٕٖ٘ٚ : مساحة الأرض



































 مع ساري كارانجمنطقة   ٗ الاستخدام رقم حقوق : حالة الأرض
 الشرقية تصاوى  NPB الإقليمي اتظكتب رئيس رسالة
 يحمل ٜٜٔٔ مايو ٕٗ يوم ٕٛٔ/ٖ.ٖ٘ٓ/ ٜٔرقم 
 مساحة ٕٜ/ٖٛٔ. القياس رقم/  اتضالة خطاب رقم
 مربع متً ٕٖ٘ٚ= 
 
 
 اتظدرسة ورسالة رؤية .ٖ
 وتؽارسة العيش من الطلاب يتمكن حتى الديتٍ والوعي الإيدان تضمتُ‌.أ 
  صحيح بشكل الشريعة
 من التكنولوجية والعلوم والتقوى الإيدان تغالات بُ للطلاب ةاتضماس نموة‌.ب 
 .والاستقلال التنافسية القدرة زيادة أجل
 اوفق الطلاب يتطور بحيث فعال بشكل والإرشاد التعلم أنشطة تنفيذ‌.ج 
 ة.البيئي التعليم تدمج التي للإمكانات
 الضرر ومنع التلوث ومنع  البيئة على اتضفاظ بُ اتظدارس سكان مشاركة نموة‌.د 
 .الأمثل على ةالبيئي



































 .ةبيئيال نظوراتظ من الوطنية روح نموة‌.ه 
 .العمل وثقافة منظمة وثقافة نظيفة ثقافة خلال من الانضباط نموة‌.و 
 اتضكمة مصادر من واحدة تصبح بحيث اتظنطقة وفنون ثقافةروح ال نموة‌.ز 
 ةالاجتماعي والسلوك
 الاحتًاف تطوير تدعم أن يدكن التي اليومية اتضياة بُ الابتكار نموة‌.ح 
 الكافية التعليمية التحتية البنية توفتَ‌.ط 
 المحلي التميز روح أساس على  وكفاءة بفعالية والتعلم التعليم عمليات إجراء‌.ي 
 والعاتظي
 تظواىب اوفق وكفاءة فاعلية أكثر لتكون اللامنهجية البرامج تحستُ‌.ك 
 للطلاب الذابٌ للتطوير كوسيلة الطلاب واىتمامات
الثانوية  اتظدارس إلى يذىبون الذين اتطريجتُ وعدد جودة تحستُ تحقيق‌.ل 
 اتظفضلة اتضكومية و اتظدارس الثانوية الإسلامية واتظدارس الثانوية الأىلية
 اتظدارس سكان عمليات تحكم التي واللوائح القنون تنفيذ‌.م 
 أحوال الطلاب .ٗ



































السنة  مدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبانعدد الطلاب بُ 
طالب. وتفصيل ذلك من الصف السابع  ٜٔٛىو  ۱۳۱۳/  ۲۰۱۳الدراسية 
 إلى التاسع, كما بُ اللوحة الآتية : 
لدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى مدرسة ا: عدد الطلاب في  4.6اللوحة 
 طوبان
 تغموعة الصف الرقم
 الطبقة
 عدد الطلاب
 المجموع الطالبة الطالب
 ٕٚٚ ٓ٘ٔ ٕٛٔ ٛ السابع .ٔ
 ٜٖٕ ٖٖٔ ٙٓٔ ٚ الثامن .ٕ
 ٖٖٓ ٜ٘ٔ ٗٗٔ ٜ التاسع .ٖ
 
 
 أحوال الوسائل التعليمية  .٘
الإسلامية اتضكومية الأولى اتظتوسطة  مدرسة بُ اتظستخدمة التعليمية الوسائل
 ىي : طوبان



































الدتوسطة الإسلامية مدرسة  في الدستخدمة التعليمية : الوسائل 5.6اللوحة 
 الحكومية الأولى طوبان
 مساحة البناء  العدد الوسائل الرقم
 (متًا مربع)
 اتضال
 جيد ٘ٙ ٔ اتظدرسة رئيس غرفة .ٔ
 جيد ٖٓٔ ٔ اتظدرستُ غرفة .ٕ
 جيد ٕٔٔ ٕ الإدارة غرفة .ٖ
 جيد ٚٚٗٔ ٖٕ الفصل .ٗ
 جيد ٙٛ ٕ الفن غرفة .٘
 جيد ٖٓٔ ٔ اتظكتبة .ٙ
 جيد ٜ٘ٔ ٖ  عملاتظ .ٚ
 جيد ٕٙٔ ٔ القاعة .ٛ
 طلاب اتحاد غرفة .ٜ
 اتظدرسة
 جيد ٕ٘ ٔ
 جيد ٕٕ٘ ٔ اتظصلى .ٓٔ



































 - - - اتظدرستُ مبيت .ٔٔ
 جيد ٕٚ ٚٔ اتضمام .ٕٔ
 جيد ٕٙ ٖ تؼزن .ٖٔ
 جيد ٘ٙ ٔ الصحة غرفة .ٗٔ
 اتظدرسة بُ اتظعلمتُ أحوال .ٙ
الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى مدرسة  في الدعلمين أحوال:  6.6اللوحة 
 طوبان
 التوظيف حالة اتظادة اتظتعلمة الاسم الرقم
 للخدمة موظف القرآن واتضديث تاتشو .ٔ
 اتظدنية
 للخدمة موظف الطبيعية العلوم ستي صفيو .ٕ
 اتظدنية




 للخدمة موظف الرياضيات آسى نوري ويجايا .ٗ




































 للخدمة موظف الرياضيات سيف الدين زىري .٘
 اتظدنية
 للخدمة موظف الفقو متعلمة .ٙ
 اتظدنية




 للخدمة موظف الطبيعية العلوم سكارسيتٍسينوك  .ٛ
 اتظدنية
 للخدمة موظف الاجتماعية العلوم وينارطا .ٜ
 اتظدنية
سوسيانا إنداه  .ٓٔ
 فوسفيتا
 للخدمة موظف الاتؾليزية اللغة
 اتظدنية
أنيك سوسي وحي  .ٔٔ
 نيغسيو
 للخدمة موظف الطبيعية العلوم
 اتظدنية



































 للخدمة موظف الاجتماعية العلوم ويويك اتناوابٌ .ٕٔ
 اتظدنية
 للخدمة موظف ندونيسيةاللغة الا مسرعتُ .ٖٔ
 اتظدنية
 للخدمة موظف اتظهارات الدينية رؤميابٌ .ٗٔ
 اتظدنية
 للخدمة موظف ندونيسيةاللغة الا ستي فاطمة .٘ٔ
 اتظدنية
 للخدمة موظف والصحة البدنية التًبية ليليس اكو ستياوابٌ .ٙٔ
 اتظدنية
 للخدمة موظف الاجتماعية العلوم عمر سفيان .ٚٔ
 اتظدنية
 للخدمة موظف الطبيعية العلوم نور اتظفتح الرتزة .ٛٔ
 اتظدنية
 للخدمة موظف الرياضيات واحد ىدى .ٜٔ




































 للخدمة موظف اتظشورة توجيو طاطاك دوي أريانطا .ٕٓ
 اتظدنية
 للخدمة موظف اتصنسية التًبية سوبيانطا .ٕٔ
 اتظدنية
 للخدمة موظف العقيدة والأخلاق صاتضة ديناوابٌ .ٕٕ
 اتظدنية
 للخدمة موظف اتصنسية التًبية نورل صاتضة .ٖٕ
 اتظدنية
 للخدمة موظف الاتؾليزية اللغة تػلصتُ .ٕٗ
 اتظدنية
 للخدمة موظف القرآن واتضديث دوام .ٕ٘
 اتظدنية
 للخدمة موظف القرآن واتضديث أمي نور حيابٌ .ٕٙ
 اتظدنية



































 للخدمة موظف الطبيعية العلوم الفة حسنة .ٕٚ
 اتظدنية
 للخدمة موظف القرآن واحديث راتينا ىداية السعدية .ٕٛ
 اتظدنية
 للخدمة موظف اتظشورة توجيو أري نور فائز .ٜٕ
 اتظدنية
 للخدمة موظف اتصنسية التًبية جيجيك خليفة .ٖٓ
 اتظدنية
 للخدمة موظف الدينيةاتظهرات  توتيك ىرميابٌ .ٖٔ
 اتظدنية
 للخدمة موظف القرآن واتضديث سوغييانو .ٕٖ
 اتظدنية
 للخدمة موظف الاجتماعية العلوم وحي نيغسيو .ٖٖ
 اتظدنية
 للخدمة موظف الرياضيات ويويك تري وحيتٍ .ٖٗ




































 للخدمة موظف العلوم الدينية ستي ليليك .ٖ٘
 اتظدنية
 للخدمة موظف ندونيسيةاللغة الا ستي مدومة .ٖٙ
 اتظدنية
 للخدمة موظف الرياضيات زين الواحد .ٖٚ
 اتظدنية
 للخدمة موظف ندونيسيةاللغة الا نور الاستخمة .ٖٛ
 اتظدنية
 للخدمة موظف اتظشورة توجيو فاردى دانيار أتزد .ٜٖ
 اتظدنية
 للخدمة موظف اللغة العربية مفتاح مطعة .ٓٗ
 اتظدنية
 موظفمرشح  اتظشورة توجيو أؤن ختَ تاري .ٔٗ
  اتظدنية للخدمة



































 موظفمرشح  والثقافة الفنون مايا لوفيتا ساري .ٕٗ
  اتظدنية للخدمة
 الثقافة تاريخ مدومة الإسلامية .ٖٗ
 الإسلامية
 موظفمرشح 
  اتظدنية للخدمة
 للخدمة موظفغتَ  القرآن واتضديث محمد أتبيك نيزار .ٗٗ
 اتظدنية
 للخدمة غتَ موظف الاتؾليزية اللغة ارفتُ لوسيانا .٘ٗ
 اتظدنية
 للخدمة غتَ موظف الكمبيوتر علوم دانيل أشهد .ٙٗ
 اتظدنية
 للخدمة غتَ موظف الطبيعية العلوم مصلحة .ٚٗ
 اتظدنية
 للخدمة غتَ موظف الاتؾليزية اللغة نور يونو .ٛٗ
 اتظدنية
 للخدمة غتَ موظف الاتؾليزية اللغة ديديك وحيدي .ٜٗ




































 للخدمة غتَ موظف الرياضيات أيدى فاتؾاوابٌ .ٓ٘
 اتظدنية
 للخدمة غتَ موظف اللغة العربية ستي أسوة حسنة .ٔ٘
 اتظدنية
 للخدمة غتَ موظف والصحة البدنية التًبية ىاردي ستًيسنو .ٕ٘
 اتظدنية
 للخدمة غتَ موظف الاتؾليزية اللغة سفيان يونس .ٖ٘
 اتظدنية
 للخدمة غتَ موظف والصحة البدنية التًبية فريهاتتُعلي بودي  .ٗ٘
 اتظدنية
 للخدمة غتَ موظف اتظشورة توجيو ثاني لتفيانتي .٘٘
 اتظدنية
 للخدمة غتَ موظف اللغة العربية فهمم رتزى وابٌ .ٙ٘
 اتظدنية



































 للخدمة غتَ موظف اللغة اتصاوية ايدا عاليا روزا .ٚ٘
 اتظدنية
 البيانات وتحليل عرض:  الثاني الفصل .c
 ”evirD elgooG“بوسيلة  النحوية والصرفية بُ الاختبار اليوميخطاء الأأشكال  .ٔ
بُ تعليم مهارة الكتابة  لدى طلاب الصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية 
 اتضكومية الأولى طوبان
 الاختبار الأول عن الساعة
 السؤال الأول : متى تذىب إلى اتظدرسة ؟
 
 أشكال الأخطاء النحوية والصرفية في باب الساعة:  7.6اللوحة 
 عدد الطلاب أشكال جواب الطلاب الرقم



































 ٕ الساعة السادسة .ٔ
 ٕ الساعة السادسة و الربع .ٕ
 ٔ اذىب الى اتظدرسة الساعة السادسة صباحا .ٖ
 ٔ ٓٓ.ٚٓاذىب إلى اتظدرسة بُ الساعة  .ٗ
 ٔ اذىب إلى اتظدرسة بُ الساعة السابعة مساء  .٘
 ٔ السادسةالساعة الى اتظدرسة  تذىبأنا  .ٙ
 ٔ السبعةالساعة الى اتظدرسة ذىب أ .ٚ
 ٔ اسعة اسدسة والنصف .ٛ
 ٔ بُ الساعة االسابعة ذىب .ٜ
 ٔ الساعة سادسة .ٓٔ
 ٔ الساعة السابعة .ٔٔ
 ٔ الساعة السادسة والنصف صباحا .ٕٔ
 ٔ الساعة السادسة والنصف صباح .ٖٔ
 ٔ الساعة السادسة والربع  .ٗٔ
 ٔ الساعة السادسة والربع صباحا .٘ٔ



































اذىب الى اتظدرسة بُ الساعة السادسة  .ٙٔ
 والنصف
 ٔ
اذىب إلى اتظدرسة بُ الساعة السادسة  .ٚٔ
 صباحا
 ٔ
انا تذىب الى اتظدرسة بُ الساعة السادسة  .ٛٔ
 والنصف
 ٔ
اذىب الى اتظدرسة الساعة السادسة انا  .ٜٔ
 والنصف
 ٔ
انا اذىب الى اتظدرسة بُ الساعة السادسة  .ٕٓ
 والنصف
 ٔ
ان تذىب الى اتظدرسة بُ الساعة السادسة  .ٕٔ
 والنصف
 ٔ
 ٔ تذىب ان بُ الساعة السادسة .ٕٕ
 ٔ تذىب الى اتظدررسة بُ ساعة السادسة .ٖٕ
 ٔ بُ ساعة السابعة  .ٕٗ



































 ٔ الساعة سادسبُ  .ٕ٘
 ٔ الصباحبُ السااعة السادسة النصف  .ٕٙ
 ٔ بَ الساعة السادسة والنصف .ٕٚ
 ٔ بُ الساعة السادسة و النصف .ٕٛ
 ٔ ٖٓ.ٙٓ .ٜٕ
 السؤال الثاني : بُ أي ساعة ترجع من اتظدرسة ؟
 
 الرقم أشكال اتصواب عدد الطلاب
 .ٔ الساعة الثانية والنصف ٖ
 .ٕ اتظدرسة الساعة الثانية و النصفأنا ترجع من  ٖ
 .ٖ ارجع من اتظدرسة بُ الساعة الثانية والنصف  ٕ
 .ٗ الساعة الثنية ٕ



































 .٘ الساعة الثانية نهارا ٕ
 .ٙ الساعة السانية ٕ
 .ٚ الساعة الثاني ٔ
 .ٛ الساعة الثانيو و النصف مساء ٔ
 .ٜ الساعة الثانية و الثلاثتُ ٔ
 .ٓٔ مسانالساعة ااثالثة  ٔ
 .ٔٔ الساعة الثانية نية والنصف  ٔ
 .ٕٔ اس عت اس د سة والنصف ٔ
 .ٖٔ اساعة اسانية ٔ
 .ٗٔ الثالثة والنصف بعد الظهر ٔ
 .٘ٔ اسعتوا اسانيتو ٔ
 .ٙٔ اساعة الثانية والنصف ٔ
 .ٚٔ أنا ترجع من اتظدرسة الساعة الثالثة إلا النصف ٔ
 .ٛٔ بُ الثالثة ٔ
 .ٜٔ الثالث بُ السااعة ٔ



































 .ٕٓ بُ الساعة الثانية ٔ
 .ٕٔ ٓٓ.٘ٔ ٔ
 
 السؤال الثالث : ماذا تعمل بُ الساعة الثالثة مساء ؟
 
 عدد الطلاب أشكال اتصواب الرقم
 ٗ أنا ألعب  .ٔ
 ٖ أصلي العصر  .ٕ
 ٕ أرجع الى اتظدرسة  .ٖ
 ٕ استًيت  .ٗ
 ٔ اذىب الى اتظسجد  .٘



































ٙ.  لكا ٔ 
ٚ.  لًا ٔ 
ٛ.  ةثلاثلا ةعاسلا بُ نا ٔ 
ٜ.  وبءلا نا ٔ 
ٔٓ.  مناأ ءاسم ةثلاثلا ةعاسلا ٔ 
ٔٔ.  نارق أرقا ٔ 
ٕٔ.  رصعلا يلصت ناا ٔ 
ٖٔ.  لكتأ ٔ 
ٔٗ.  رصعلا يلصت ٔ 
ٔ٘.  نارقلا ارقت ٔ 
ٔٙ.  نارقلا ملعت ٔ 
ٔٚ.  دجستظا لىا بىذت ٔ 
ٔٛ.  مانت ٔ 



































 ٔ صلاة العصر  .ٜٔ
 ٔ صلاة اعصر  .ٕٓ
 ٔ صلات العصر  .ٕٔ
 ٔ صلاتلعصر  .ٕٕ
 ٔ يأكل  .ٖٕ
 ٔ يكنس  .ٕٗ
 يومياتنا بُ اتظدرسةالاختبار الثاني  عن 
 السؤال الأول :ىل تشتًي الطالبات القلم بُ اتظقصف ؟
 
 يومياتنا في الددرسةأشكال الأخطاء النحوية والصرفية في باب :  8.6اللوحة 
 عدد الطلاب أشكال جواب الطلاب الرقم



































 ٘ لا, لأن اتظقصف يبيع الطعام  .ٔ
 ٕ لا, تشتًي الطالبات القلم بُ الشركة .ٕ
 ٕ لا, تشتًي الطالب ت الطعام .ٖ
 ٔ الا .ٗ
 ٔ ل .٘
 ٔ لا .ٙ
 ٔ لا, الطالبات القلم بُ الشركة .ٚ
 ٔ لا الطالبات تشتًي بُ الشركة .ٛ
 ٔ لا الطالب تشتًي القلم بُ الشركة .ٜ
 ٔ لا بل بُ الشركة .ٓٔ
 ٔ لا, ت .ٔٔ
 ٔ لا تشتًي الطالبات اقلم بُ الشركة .ٕٔ
 ٔ الطالبات القلم بُ اتظقصفلا تشتً  .ٖٔ
 ٔ لا يشتًي الطالبات القلم بُ الشركة .ٗٔ
 ٔ لا اشتًي القلم بُ الشركة .٘ٔ



































ٔٙ. معن ٔ 
ٔٚ. كلضف نم ,معن ٔ 
 : نياثلا لاؤسلاterjemahkan ke dalam bahasa arab “setiap hari kita belajar 
banyak pelajaran di sekolah” 
 
مقرلا  باوج لاكشأبلاطلا بلاطلا ددع 
ٔ.  بُ سورردلا نم ديدعلا ملعتن موي لك
ةسردتظا 
٘ 
ٕ. ةسردتظا بُ سرد تَثك سردن موي لك ٕ 
ٖ.  بُ سورد تَثك ملعتن نتؿ موي لك
ةسردتظا 
ٕ 
ٗ.  بُ تَثكلا سردلا سردي نتؿ موي لكٔ 




































 ٔ كل يوم نتعلم كثتَ الدروس بُ اتظدرسة .٘
كثتَ عديد درس بُ   كل يوم تؿن نتعلم .ٙ
 اتظدرسة
 ٔ
 ٔ كل يوم ندرس كثتَا ادرس بُ اتظدرسة .ٚ
 ٔ كل يوم ندرس كثتَا بُ اتظدرسة .ٛ
 ٔ كل اليوم ندرس كثتَا بُ اتظدرسة .ٜ
ُكّل يْوٍم نتعلُم العدْيد ِمْن الدُّ ُرْوِس بُ  .ٓٔ
 اْلمْدرسة ِ
 ٔ
بُ ُكّل يْوٍم نتعلُم العدْيُد ِمْن الدُّ ُرْوِس  .ٔٔ
 اْلمْدرسة ِ
 ٔ
 ٔ كل يوم يدرس بُ اتظدرسة .ٕٔ
 ٔ ندرس العديد من الدروس كل يوم .ٖٔ
 ٔ ندرس العديد من الدروس كليوما .ٗٔ
 ٔ كل يوم ندرس دروسا كثتَة بُ اتظدرسة .٘ٔ



































 ٔ كل يومنحن ندرس الدروس كثتَا .ٙٔ
 ٔ كوليوم تؿن ندرس .ٚٔ
 naakatsuprep ek igrep nigni ayasالسؤال الثالث : 
 
 عدد الطلاب أشكال جواب الطلاب الرقم
 ٜ أريد أن أذىب إلى اتظدرسة .ٔ
 ٕ أنا اراد الا اتظكتبة .ٕ
 ٕ انا اريد اذىب الى اتظكتبة .ٖ
 ٔ اريد أن يذىب غلى اتظدرسة .ٗ
 ٔ ان .٘
 ٔ انا اراد ذاىب غلى اتظكتبة .ٙ
 ٔ انا يريد أن أذىب غلى اتظدرسة .ٚ



































 ٔ اريد غلا اتظكتبةانا  .ٛ
 ٔ اريد يذىب إلى اتظكتبة .ٜ
 ٔ اريد الذىاب إلى اتظدرسة .ٓٔ
 ٔ اريد اذىبب الا اتظدرسة  .ٔٔ
 ٔ اريد انا أن يذىب الى اتظدرسة .ٕٔ
 ٔ اريد ان اذىب الى اتظدرسة .ٖٔ
 الاختبار الثالث عن يومياتنا بُ البيت
 السؤال الأول : أين تصلي الصبح ؟
 
 يومياتنا في البيتأشكال الأخطاء النحوية والصرفية في باب :  9.6اللوحة 
 عدد الطلاب أشكال اتصواب الرقم
 ٘ بُ البيتي  .ٕ٘



































ٕٙ.  دجستظا بُ ٕ 
ٕٚ.  ةسمتطا ةعاسا ٔ 
ٕٛ.  دجستظا ٔ 
ٕٜ.  تيبلا بُ ٔ 
ٖٓ.  تيب بُ ٔ 
ٖٔ.  تىيبلا بُ ٔ 
ٖٕ.  ىلصتظا بُ ٔ 
ٖٖ.   بُ ٔ 
ٖٗ.  حبصلا ةلاص ٔ 
ٖ٘.  لا ٔ 
ٖٙ.  نلي لا ٔ 
ٖٚ.  سنكي ٔ 
 : نيا ثلا لاؤ سلاterjemahkan ke dalam bahasa arab “kakak perempuanku 
sedang menyapu lantai” 
 
مقرلا باوتصا لاكشأ بلاطلا ددع 



































 ٘ ية اتظنزلضأختي تكنس أر   .ٔ
 ٕ بُ البيت ضأختي تكنس الأر   .ٕ
 ٔ ية بيتيضانا اختي الكبتَة تكنس أر   .ٖ
 ٔ ية البيتضاختي الكبتَ تكنسح أر   .ٗ
 ٔ ية بيتضاختي الكبتَة تكنس أر   .٘
 ٔ ية بيتيضتكنس اختي الكبتَة أر   .ٙ
 ٔ تكنس اختي الكبتَة بلاط بيت  .ٚ
 ٔ تكنس اختي الكبتَ البلاط البيت  .ٛ
 ٔ يكنس اختي الكبتَ البلاط البيت  .ٜ
 ٔ تكنس اختي الكبتَة بلاط البيت  .ٓٔ
 ٔ لا لا  .ٔٔ
 ٔ لا يل  .ٕٔ
 ٔ لا  .ٖٔ
 tukireb tamilak adap )acab adnat( lakays halireb السؤال الثالث :
 أنا أذاكر بعض الدروس بعد العشاء
 



































 عدد الطلاب أشكال اتصواب الرقم
 ٗ اِء    الِعش َ ْعد َالدُّ ُرْوِس ب َ ْعض َِكُر ب َ أذ َأنا َ  .ٔ
 ٔ اِء    الِعش َ ْعد َْعُض الدُّ ُرْوُس ب َِكُر ب َ أذ َأنا َ  .ٕ
 ٔ اِء   الِعش َ ْعد َالُدُرْوِس ب َ ْعض َب َ ر َك َ أذ َأنا َ  .ٖ
 ٔ    اء َالِعش َ ْعد َْعُض الدُّ ُرْوِس ب َكُر ب َأذ َ  .ٗ
 ٔ اْء    الِعش َ ْعد َْعض الدُّ ُرْوِس ب َِكُرو ب َأذ َ  .٘
 ٔ اِء    الِعش َ ْعد َالدُّ ُرْوِس ب َ ْعض َِكُر ب َأذ َ  .ٙ
 ٔ اْء    الِعش َ ْعد َالدُّ ُرْوْس ب َ ْعض َب َ ِكر َأذ َ  .ٚ
 ٔ اُء    الِعش َ ْعد َالدُّ ُر ْوس ب َ ْعض َِكُر ب َأذ َ  .ٛ
 ٔ اِء    اِلاش َ ْعد َالدُّ ُرْوِس ب َ ْعض َِكْر ب َأذ َ  .ٜ
 ٔ اِء    الِعش َ ْعد َالدُّ ُرْوِس ب َ ْعض َِكُر ب َان أذ َ  .ٓٔ
 ٔ اْء    ْعد الِعش َْعض الدُّ ُرْوْس ب َِكْر ب َأذ َ  .ٔٔ
 ٔ نبتوينووناة  .ٕٔ
 ٔ ٖٕٔ  .ٖٔ
 
وبعد تفتيش الاختبار اليومي لطلاب الصف الثامن من اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية 
 م  نهم، ف  رد لك  ل النحوي  ة الأخط  اء بع  ض الباحث  ة وج  دتاتضكومي  ة الأولى ط  وبان 
 التص ويب والتوص يف والتص نيف, وى ي كم ا طريق ة إلى ذل ك بع د الباحث ة واستمرت
 :يلي
 السؤال الأول : متى تذىب إلى اتظدرسة ؟



































 الرقم أشكال الأخطاء الصواب التوصيف التصنيف






الى ذىب أنا أ
الساعة اتظدرسة 
 السادسة





















  .ٖ السادسالساعة  الساعة السادسة
اتططاء بُ العدد 
 التًتيبي
عدم استعمال 
"ال" بُ كلمة 
 "السادسة"
  .ٗ سادسةالساعة  الساعة السادسة




أنا أذىب بُ 
الساعة السادسة 
الى  تذىبان 
اتظدرسة بُ 
  .٘



































الساعة السادسة  والنصف وحده الضمائر
 والنصف






أذىب أنا بُ 
 الساعة السادسة
بُ  تذىب ان
 الساعة السادسة
  .ٙ


































بُ الساعة  ذىب
 االسابعة 
  .ٜ
  .ٓٔ بُ الساعة  بُ الساعة  عدم استعمال  اتططأ بُ بناء 



































علامة النصب  ظرف الزمان
 بُ ظرف الزمان
السادسسة  السادسة صباحا
 صباح












اتططاء بُ العدد 
 التًتيبي
عدم استعمال 







اتططاء بُ العدد 
 التًتيبي
عدم استعمال 








 السؤال الثاني : بُ أي ساعة ترجع من اتظدرسة ؟
 الرقم أشكال الأخطاء الصواب التوصيف التصنيف
  .ٗٔ من  ترجعأنا  أنا أرجع من  استعمال ضمتَ  اتططأ بُ إسناد 








































الساعة الثانية و 
 النصف
الساعة اتظدرسة 
 الثانية و النصف






أنا أرجع من 
اتظدرسة بُ 
 الساعة الثالثة









  .ٙٔ الثانيالساعة  الساعة الثانية





  .ٚٔ الثالثالساعة  الساعة الثالثة
اتططاء بُ العدد 
 التًتيبي
عدم استعمال 





















































اتططاء بُ العدد 
 التًتيبي
عدم اتظطابقة بُ 
 اتظعطوف
الساعة الثانية بُ 
 نصفالو 
الساعة الثانية بُ 
 نصفو 
  .ٕٓ





  .ٕٔ الثلاثةالساعة  الساعة الثالثة
اتططاء بُ العدد 
 التًتيبي
عدم استعمال 
"ال" بُ كلمة 
 "الساعة"
  .ٕٕ الثالثة ساعة الساعة الثالثة






























































 السؤال الثالث : ماذا تعمل بُ الساعة الثالثة مساء ؟
 الرقم أشكال الأخطاء الصواب التوصيف التصنيف
بُ تركيب اتططأ 
 اتصملة الفعلية
عدم اتظفعول بو 
بعد الفعل 
 اتظتعدي
استًيت اتطبز أو 
 اللبن
  .ٔ استًيت






  .ٕ العصر تصليانا  أنا أصلي العصر
اتططأ بُ تركيب 
 اتصملة الفعلية
عدم اتظفعول بو 
بعد الفعل 
 اتظتعدي
  .ٖ اكل اكل الرز 



































اتططأ بُ بناء 
 الفعل اتظضارع






أنا أرجع بُ 
 الساعة الثالثة
بُ الساعة  ان
 الثالثة
  .٘






أنا أرجع من 
 اتظدرسة
من  ترجعانا 
 اتظدرسة
  .ٙ
اتططأ بُ تركيب 
 اتصملة الفعلية
استعمال كلمة 
الفعل بُ غتَ 
 موضيعو










أقرأ القرآن أو 
 قرآنا
  .ٛ قراناقرأ 
  .ٜ تأكل اكل الرز استعمال ضمتَ  اتططأ بُ إسناد 








































اتظفعول بو بعد 
 الفعل اتظتعدي






  .ٓٔ القران تعلم أتعلم القرآن

















  .ٕٔ تنام أنام
اتططأ بُ تركيب 
 اتصملة الفعلية و
إسناد الأفعال 
 إلى الضمائر





  .ٖٔ يقرأ أقرأ القرآن




































اتططأ بُ تركيب 
 اتصملة الفعلية و
إسناد الأفعال 
 إلى الضمائر






  .ٗٔ يأكل اكل الرز 
اتططأ بُ تركيب 
 اتصملة الفعلية و
إسناد الأفعال 
 إلى الضمائر






  .٘ٔ يكنس أكنس البلاط
  
 الباب الثاني : يومياتنا بُ اتظدرسة
 السؤال الأول :



































 الرقم أشكال الأخطاء الصواب التوصيف التصنيف
اتططأ بُ بناء 
 اتصملة الفعلية







 بُ الشركة القلم
  .ٔ
اتططأ بُ بناء 
 اتصملة الإتشية










اتططأ بُ بناء 
 اتصملة الإتشية
عدم اتظطابقة بتُ 
اتظبتدأ واتطبر 
 اتصملة
لا, الطالبات  
تشتًين القلم بُ 
 الشركة
لا الطالب 
تشتًي القلم بُ 
 الشركة
  .ٖ
اتططأ بُ إسناد 
الأفعال إلى 
 الضمائر
استعمال ضمتَ  
اتظتكلم وحدة 





لا اشتًي القلم 
 بُ الشركة
  .ٗ
  .٘ لا تشتًي  لا, تشتًي  استعمال اسم  اتططأ بُ بناء 









































 السؤال الثاني : 
 الرقم أشكال الأخطاء الصواب التوصيف التصنيف




كل يوم ندرس 
درسا كثتَا بُ 
 اتظدرسة
كل يوم ندرس 
بُ  كثتَ درس
 اتظدرسة
  .ٔ
اتططأ بُ بناء 
 اتصملة الإتشية
عدم اتظطابقة 
بتُ اتظبتدأ واتطبر 
 اتصملة













كل يوم ندرس 
درسا كثتَا بُ 
 اتظدرسة
كل يوم ندرس 
كثتَا ادرس بُ 
 اتظدرسة
  .ٖ
  .ٗ ُكّل يْوٍم نتعلُم  ُم لَّ ع َت َْوٍم ن َُكّل ي َ مة ضاستعمال ال اتططأ بُ علامة 



































ِمْن  ِدْيد َالع َ كعلامة النصب  اتظفعول بو 
الدُّ ُرْوِس بُ 
 اْلمْدرسة ِ
العدْيُد ِمْن 
الدُّ ُرْوِس بُ 
 اْلمْدرسة ِ
 السؤال الثالث : 
 الرقم أشكال الأخطاء الصواب التوصيف التصنيف




انا اريد ان 
اذىب الى 
 اتظكتبة
انا اريد اذىب 
 الى اتظكتبة
  .ٔ
اتططأ بُ إسناد 
الأفعال إلى 
 الضمائر
استعمال ضمتَ  
"ىي" للمتكلم 
 وحده
اريد أن أذىب 
 إلى اتظدرسة
اريد أن يذىب 
 اتظدرسةإلى 
  .ٕ






واستعمال ضمتَ  
"ىي" للمتكلم 
اريد أن أذىب 
 إلى اتظدرسة
اريد يذىب إلى 
 اتظكتبة
  .ٖ









































انا اريد الذىاب 
 اتظدرسة إلى
انا اريد غلا 
 اتظكتبة
  .ٗ
اتططأ بُ إسناد 
الأفعال إلى 
 الضمائر
استعمال ضمتَ  
"ىو" للمتكلم 
 وحده
اريد انا أن 
أذىب الى 
 اتظدرسة








 عو اتظفعولضمو 
انا اراد الذىاب 
 إلى اتظكتبة
 انا اراد ذاىب
 إلى اتظكتبة
  .ٙ
اتططأ بُ بناء 
 اتصملة الإتشية
عدم اتظطابقة بتُ 
اتظبتدأ واتطبر 
 اتصملة
انا أريد أن 
أذىب إلى 
 اتظدرسة





 الباب الثالث : يومياتنا بُ البيت
 السؤال الأول :



































 الرقم أشكال الأخطاء الصواب التوصيف التصنيف
اتططأ بُ إسناد 
 الضمائر
استعمال ضمتَ 
اتظتصل و "ال" بُ  
 كلمة واحدة
  .ٔ البيتيبُ  بُ البيت / بُ بيتي
عدم استعمال  بُ بناء اتظعرفة
"ال" كعلامة 
 اتظعرفة
  .ٕ بُ بيت بُ البيت
اتططأ بُ بناء 
 التًكيب
عدم الإسم المجرور 
 بعد حرف اتصر
بُ البيت / بُ 
اتظسجد / بُ 
 اتظصلى
  .ٖ بُ
 السؤال الثاني : 
 الرقم أشكال الأخطاء الصواب التوصيف التصنيف
اتططأ بُ بناء 
 افةضتركيب الإ
استعمال تركيب 
اتصر والمجرور بُ 
 عوضغتَ مو 
أختي تكنس 
 البيت  ضأر 
أختي تكنس 
 الأرض بُ البيت
  .ٔ



































اتططأ بُ بناء 
 افةضتركيب الإ
عدم استعمال  
كلمة اتظعرفة بُ 
 اف إليوضم
أختي تكنس 











 يةضتكنس أر 
 الكبتَاختي 
ية ضتكنسح أر 
 البيت
  .ٖ
اتططأ بُ بناء 
 افةضتركيب الإ
عدم استعمال  









اتططأ بُ بناء 
الصفة واتظوصف 
































































 السؤال الثالث : 
 الرقم أشكال الأخطاء الصواب التوصيف التصنيف
اتططأ بُ علامة 




 وعلامة اتصر 
 ْعض َِكُر ب َ أذ َأنا َ
 ْعد َالدُّ ُرْوِس ب َ
 اِء    الِعش َ
 ْعض ُب َِكُر  أذ َأنا َ
 ْعد َب َ الدُُّرْوس ُ
 اِء    الِعش َ
  .ٔ
اتططأ بُ علامة 
ارع ضالفعل اتظ
 اتظرفوع
نصب الفعل بلا 
 عمل النصب
 ْعض َِكُر ب َ أذ َأنا َ
 ْعد َالدُّ ُرْوِس ب َ
 اِء    الِعش َ
 ْعض َب َ ر َك َأذ َ أنا َ
 ْعد َالُدُرْوِس ب َ
 اِء   الِعش َ
  .ٕ
اتططأ بُ علامة 




 وعلامة اتصر 
 ْعض َِكُر ب َ أذ َأنا َ
 ْعد َالدُّ ُرْوِس ب َ
 اء ِالِعش َ
 ْعض ُب َُر ك َ أذ َأنا َ
 ْعد َالُدُرْوِس ب َ
    اء َالِعش َ
  .ٖ



































اتططأ بُ علامة 
ارع ضالفعل اتظ
 افةضاتظرفوع و الإ
نصب الفعل بلا 





 ْعض َِكُر ب َأذ َ
 ْعد َالدُّ ُرْوِس ب َ
 اء ِالِعش َ
 ْعض َب َ ِكر َأذ َ
 ْعد َب َ الدُُّرْوس ْ
     اء ْالِعش َ
  .ٗ
اتططأ بُ علامة 
 افةضالإ
مة ضاستعمال ال
 كعلامة اتصر 
 ْعض َِكُر ب َأذ َ
 ْعد َالدُُّرْوس ب َ
 اِء    الِعش َ
الدُّ  ْعض َِكُر ب َأذ َ
 ْعد َُر ْوس ب َ
 اُء    الِعش َ
  .٘
اتططأ بُ علامة 
ارع ضالفعل اتظ
 اتظرفوع  
جزم الفعل بلا 
 عمل جزم
 ْعض َِكُر ب َأذ َ
 ْعد َالدُّ ُرْوِس ب َ
 اِء    الِعش َ
 ْعض َِكْر ب َأذ َ
 ْعد َالدُّ ُرْوِس ب َ
 اِء    اِلاش َ
  .ٙ
اتططأ بُ علامة 
ارع ضالفعل اتظ
اتظرفوع  واتظفعول 
استعمال 
بُ تريع السكون 
 العلامات
 ْعض َِكُر ب َأذ َ
 ْعد َالدُّ ُرْوِس ب َ
 اِء    الِعش َ
ْعض ِكْر ب َأذ َ
ْعد الدُّ ُرْوْس ب َ
 اْء    الِعش َ
  .ٚ





































الاختبار اليومي لدى  بُ اتظوجودة البيانات سائر على والتحليل بالبحث القيام بعد
طوبان,  طلاب الصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى 
فوجدت الباحثة الأخطاء بُ تسسة مواضع, وىي العدد التًتيبي واتصملة الإتشية 
 واتصملة الفعلية واتظفعول بو والضمائر.
 ”evirD elgooG“الأخطاء النحوية والصرفية في الاختبار اليومي بوسيلة  أسباب .4
الإسلامية لدى طلاب الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة  في تعليم مهارة الكتابة
 الحكومية الأولى طوبان
أما أسباب الأخطاء النحوية والصرفية التي تتعلق باتظادة لدى طلاب الصف 
الثامن اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان كما شرح الدكتور فهد خليل زايد 
 بُ كتابو "الأخطاء الشائعة النحوية والصرفية والإملائية", فهي : 
د واتظعدود من حيث دعدم اتظطابقة بتُ الع : العدد التًتيبي   .ٔ
 التذكتَ والتأنيث واتظعرفة والنكرة.



































عدم اتظطابقة بتُ الفعل والفاعل من حيث  : اتصملة الفعلية  .ٕ
التذكتَ والتأنيث. ذلك أنو إذا كان الفاعل 
مؤنثا, تعتُ أن تلحق الفعل علامة التأنيث 
 لتحقيق اتظطابقة بتُ الفعل والفاعل.
بعض التًاكيب بُ اتصملة الإتشية لا تأبٌ بعض  : اتصملة الاتشية  .ٖ
 التًاكيب بُ اتصملة الإتشية مطابقة.
غالبية اتظتعلمتُ لا يعرفون الأتشاء التي وجب  : اتظفعول بو  .ٗ
 النصب عليها
عدم القدرة على إعراب الضمائر ولا يقوم  : الضمائر  .٘
 إسناد الضمائر إلىعلى  بالقدرةاتظتعلمون 
 ٕٛ.الفعل
بُ   ”evirD elgooG“   ختبار اليومي بوسيلةبُ الاومعظم الأخطاء النحوية والصرفية  
تعليم مهارة الكتابة لدى طلاب الصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية 
ىو اتصهل بالقاعدة وقيودىا. وىذه ىي لوحة درجة الأخطاء النحوية  الأولى طوبان
 والصرفية :
                                                            
 774), ص : 8224فهد خليل زايد, الأخطاء الشائعة النحوية والصرفية والإملائية, (الأردن : دار اليازوري العلمية والتوزيع,  ٕٛ



































 : درجة الأخطاء النحوية والصرفية :.6اللوحة 
 الدرجة الأخطاء النحوية والصرفية الرقم
 ٖٔ العدد التًتيبي  .ٔ
 ٓٔ اتصملة الإتشية  .ٕ
 ٛ المجلة الفعلية  .ٖ
 ٘ٔ اتظفعول بو  .ٗ
 ٖ٘ الضمائر  .٘
 
 ”evirD elgooG“الحلال الأخطاء النحوية والصرفية في الاختبار اليومي بوسيلة  .5
في تعليم مهارة الكتابة  لدى طلاب الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة الإسلامية 
 الحكومية الأولى طوبان
 تحلومن الأسباب الأخطاء النحوية والصرفية السابقة, تلاحظ الباحثة أن 
 nnahoJ( التي قام بها اتظربي الأتظاني يوحنا زوربك ىربات الاستنباطية بالطريقة 
) لسيطرة الأخطاء النحوية والصرفية التي حدثت بُ الاختبار trabreH hcirdeirF
" للطلاب الصف الثامن بمدرسة اتظتوسطة الإسلامية evird elgoogاليومي بوسيلة "
 .اتضكومية الأولى طوبان



































ىو الرغبة.  )trabreH hcirdeirF nnahoJ( يوحنا زوربك ىرباتأسس نظرية 
أن الرغبة ىي مواد التعليمية الأولى, واتظعرفة اتظكتسبة بالرغبة ستكون قويا بُ تذكتَ 
الطلاب. يبدأ التعلم بما يعرف بقصد إلى ما لا يعرف ويوسع إلى اتظعرفة اتصديدة 
يوحنا فهذه ىي الأسس بُ نظرية  ٖٛاكتسابتو اتظعرفة التي تعلمها الطلاب بما يعلمهم.
 : )trabreH hcirdeirF nnahoJ( تزوربك ىربا
 تقدم الدروس بالتتبع‌.أ 
 تصبح معرفة الطلاب سليمة ووظيفية‌.ب 
 معرفة الطلاب العلاقة بتُ اتظادات واستطاعهم بُ تسليل الدروس‌.ج 
 الدروس ىي عملية ليس نظرية‌.د 
 أما خطواتها فهي :
 )noitaraperPالتمهيد (‌.أ 
 ن قبل.توقظ الباحثة ذاكرة الطلاب حول الأشياء اتظعرفة م
 )noitatneserpالعرض (‌.ب 
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بُ ىذه اتططوة تعرض الباحثة مادة الدرس مرتبة ويقدم الأمثلة 
 واتصزئيات, مستعينا بُ ذلك بالوسائل التعليمية اتظلائمة.
 )noitaicossAالرابط واتظوازنة (‌.ج 
وقد تكون ىذه اتططوة أىم اتططوات اتطمس. وفيها تتقدم الباحثة 
بعقيلة الطفل إلى موازنة اتططوتتُ السابقتتُ وهما العرض والتمهيد. وكلما 
تدكن الباحثة من رابط اتصديد بالقديم ضمن فهم طلابها الدرس وقد 
 تتًك الباحثة طلابها يقيمون بإجراء اتظوازنة بأنفسهم. 
 )noitatilareneGستنتاج (أو الا التعميم‌.د 
تحاول الباحثة أن تصل مع طلابها إلى التعريف أو القاعدة وتستنتج من 
 لأمثلة واتصزئيات التي سبق عرضهاا
 )noitacilppaالتطبيق (‌.ه 
تطلب الباحثة إلى طلابها تطبيق ما سبق ذكره بُ الدرس على مواقع 
جديدة. فمرحلة التطبيق ىي مرحلة تساعد الطلاب على أن يقوم بنفسو 
 بحل اتظشكلات والتعميم الذي سبق فهمو. 



































وتلك اتططوات مناسبة للتطبق بُ تعليم مهارة الكتابة بُ الصف الثامن من 
بعض  اتضكومية الأولى طوبان بالنظر إلى حالةاتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية 
 الطلاب الذين قد عرفوا قواعد اللغة العربية.





































 نتائج البحث . أ
فهو تحليل الأخطاء النحوية والصرفية بُ الاختبار  بالبحث، الباحثة قامت أن بعد
بُ تعليم مهارة الكتابة لدى طلاب الصف الثامن  ”evirD elgooG“اليومي بوسيلة 
 النتائج إلى الباحثة باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان, وصلت
 :يلي فيما واستخلصتها الأختَة
 ”evirD elgooG“الأخطاء النحوية والصرفية بُ الاختبار اليومي بوسيلة تتكون  .ٔ
بُ تعليم مهارة الكتابة لدى طلاب الصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية 
 من :  اتضكومية الأولى طوبان
 ٖٔ : العدد التًتيبي  .ٔ
 ٓٔ : اتصملة الإتشية  .ٕ
 ٛ : المجلة الفعلية  .ٖ
 ٘ٔ : اتظفعول بو  .ٗ
 ٖ٘ : الضمائر  .٘
 



































 elgooG“الأخطاء النحوية والصرفية بُ الاختبار اليومي بوسيلة وأما أسباب  .ٕ
بُ تعليم مهارة الكتابة لدى طلاب الصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة  ”evirD
 الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان
 فهي :
عدم اتظطابقة بتُ الععد واتظعدود من حيث التذكتَ والتأنيث  : العدد التًتيبي  .ٔ
 واتظعرفة والنكرة.
عدم اتظطابقة بتُ الفعل والفاعل من حيث التذكتَ والتأنيث.  : اتصملة الفعلية  .ٕ
ذلك أنو إذا كان الفاعل مؤنثا, تعتُ أن تلحق الفعل علامة 
 والفاعل.التأنيث لتحقيق اتظطابقة بتُ الفعل 
اتصملة   .ٖ
 الاتشية
غالبية اتظتعلمتُ لا يعرفون بعض التًاكيب بُ اتصملة الإتشية  :
 مطابقة.
 غالبية اتظتعلمتُ لا يعرفون الأتشاء التي وجب النصب عليها : اتظفعول بو  .ٗ
 بالقدرةعدم القدرة على إعراب الضمائر ولا يقوم اتظتعلمون  : الضمائر  .٘
 . الفعل إسناد الضمائر إلىعلى 
 



































بُ  ”evirD elgooG“الأخطاء النحوية والصرفية بُ الاختبار اليومي بوسيلة ل فاتض .ٖ
تعليم مهارة الكتابة لدى طلاب الصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية 
التي قام  الاستنباطية بالطريقة  تحلتلاحظ الباحثة أن , اتضكومية الأولى طوبان
) لسيطرة trabreH hcirdeirF nnahoJ( بها اتظربي الأتظاني يوحنا زوربك ىربات
 elgoogالأخطاء النحوية والصرفية التي حدثت بُ الاختبار اليومي بوسيلة "
" للطلاب الصف الثامن بمدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى evird
 . أما خطواتها فهي :طوبان
 )noitaraperPالتمهيد (‌.أ 
 )noitatneserPالعرض (‌.ب 
 )noitaicossAالرابط واتظوازنة (‌.ج 
 )noitatilareneGالتعميم (‌.د 
 )noitacilppAالتطبيق (‌.ه 
 حاتاالاقتر   . ب
الصف الثامن باتظدرسة  طلابلدى  "evird elgoogالاختبار اليومي " ملاحظة بعد
 الناحية من سبابهاوأ عن أشكال الأخطاء اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية الأولى طوبان
 : يلي كما اقتًاحتها الباحثة فاقتًحت ،والصرفية النحوية




































 : العربية اللغةعلمي م من الباحثة ترجو
 الطلاب يفهم كي واضحا شرحا واتصملة الفعلية اتصملة الإتشية بتُ يبّتُ  أن‌.أ 
 .عميقا فهما بينهما الفرق
 .الطلاب الصف الثامن لدى اللغوية التدريبات إعطاء بُ كثري أن‌.ب 
 أخطائهم مواضع تعرفوا حتى ،الطلاب لدى التدريبات أخطاء صححي أن
 .اتظواضع نفس بُ أخطائهم تكرروا ولنحلها  على وتقدروا
 للطلاب .ٕ
الصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية اتضكومية  طلاب ترجو الباحثة من
 : الأولى طوبان
على  منتعّود لأن الدراسية الساعات خارجالكتابة  تدريب على تكثروا أن‌.أ 
 النحو علم حسب العربية اللغة كتابة قدرةعلى   يسببالكتابة  تدريب
 .والصرف
 بقواعدىا العربية تظطالعة فهماعلى  اتظساعدة العربية الكتب تدلكوا أن‌.ب 
 .والسليمة الصحيحة
 ينالآخر  تُللباحث .ٖ



































 تُالباحث وتشح فحسب، والصرفية النحوية الأخطاء بُ إلا ّ البحث ىذا أن
 أي الإملائية الأخطاء رىخالأ الناحية من الأخطاء يبحث بأنين الآخر 
الاختبار اليومي  بُ اتظوجودة الأخطاء من ذلك أشبو وما الأسلوبية الأخطاء
الصف الثامن باتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية  طلابلدى  "evird elgoog"
 . اتضكومية الأولى طوبان
 



































 الدراجع العربية . ت
علي و مصطفى أمتُ, النحو الواضح بُ قواعد اللغة العربية للمرحلة , اتصارم
 الإبتدائية, لندن : دار اتظعارف
 متوسط –فصول بُ تدريس اللغة العربية (ابتدائي ,  6224.اتطليفة, حسن جعفر
 ثانوي), الرياض : مكتبة الرشد -
 تعليم مهارة الكتابة ,;:;3 .الدين, عبد الرب النبي نور
 أسس اختيار موضوعات النحو للمرحلة الإعدادية .السيد, تػمود
اتظهارات اللغوية : مدخل إلى خصائص اللغة العربية  ,۵۹۹۰ .الشنطي, محمد صالح
 وفنونها, اتظملكة العربية السعودية : دار الأندالس
 للنشر اتظستَة دار التعبتَ، وأشكال الكتابة فن ,۹۱۱۷ .خليل إبراىيم الصمادي،
 الأردن والتوزيع، الطبقة الثانية, عّمان،
 اللغة لدارسي اللغوية الأخطاء تحليل .۵۰۱۷ .بيدس حستٍ وىالة متٌ, العجرمى
الأردنية,  اتصامعة اللغات مركز بُ الكرويتُ الطلبة من الرابع للمستوى العربية
 ۰, ملحق ۷6بُ تغلة " العلوم الإنسانية والاجتماعية, المجلد 
 العامة الكتب دار :بتَوت اللغوية، الفروق ,۰۹۹۰ .ىلال العسكري،أبو


































, بتَوت : الثالثجامع الدروس العربية اتصزء   ,6;;3. الغلايتٍ, مصطفى
 منشورات اتظكتبة العصرية
), ص :324مشروع اتظصطلحات اتطاصة, (اتظنظمة العربية للتًترة,  .الناىي, ىيثم
 8: 
بُ تغلة "  العربي، التًاث بُ الأخطاء تحليل نظرية , ۱۰۱۷ .على جاسم جاسم،
 ;9 ، العدد"اللغة العربية الاردني
اتظقارنة بتُ علم اللغة التقابلي وتحليل الأخطاء, بُ  ,۵۰۱۷ .يوكي سريا دارما ,
 ۰تغلة لسان الضاد, العدد الثاني, رقم 
 مهارة الكتابة وتعليمها, اللوكة  .ربابعة, إبراىيم على
 العربية، اللغة تدريس بُ اتظعاصرة التًبوية الاتجاىات ,۲۹۹۰ .محمد الله فضل رجب،
 القاىرة، الطبقة الأولى الكتب، عالم
(الأردن  ,والإملائية والصرفية النحوية الشائعة الأخطاء ,8224 .خليل فهد زايد،
 : دار اليازوري العلمية والتوزيع
اتظنجد بُ اللغة والأعلام, الطبقة التاسعة والثلاثون,  ,۷۱۱۷.لويس معلوف,
 بتَوت : دار اتظشرق 
 وتحليل اللغوي التقابل, 8۱۹۰الأمتُ، محمد إسحاق و إتشاعيل تػمود, صيتٍ
  الرياض الأخطاء،


































 الدراسية اتظرحلة بُ العربية اللغة مقررات كتب بُ النحوية الأخطاء تحليل صفرية،
 تغلة لساننا بُ أتشية، اتظتوسطة
 تدرسيها، مستوياتها ,  : اللغوية اتظهارات أتزد,  6224. رشدى طعيمة،
 العربى الفكر دار : ا, القاىرةباتهصعو
 السعود, الطبقة الأولى اتظلك جامعة-اتظكتبات الشؤون عمادة
الأخطاء اللغوية لدى التلاميذ الرابعة متوسط  ,8۰۱۷ .فرطاس, نصر الدين
 "دراسة وصفية تحليلية", رسالة اتظاستً, جامعة محمد خيضر بسكرة
الشؤون  عمادة :رياض, النفسي  اللغة علم , ۰۱۹۰ .أتزد منصور،عبد المجيد
 اتظكتبة
تحليل الأخطاء النحوية الصرفية بُ القراءة لدى الطلبة . ۲۰۱۷.إمامقارئ, 
بالبرنامج اتظكثف لتعليم اللغة العربية جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية 
جامعة رسائل جامعية قسم تعليم اللغة العربية اتضكومية مالانج وحلوتعا, 
  اتضكومية مالانجمولانا مالك إبراىيم الإسلامية 
الكتابة والإملاء, الأردون : دار أسامة والنشر  ,۷۱۱۷ .موسى حسنىديب, 
 والتوزيع 
 الدراجع الإندونيسية  . ث
 aidemarG :atrakaJ ,rabesreT nagnaraK nalupmuK  ,9991 ,onoyluM.M .A
 akatsuP laliH : gnalaM ,barA asahaB naitileneP igolodoteM  ,7002 ,hoM ,niniA
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